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Málaga: T50 pesetas al mes 
Piíívincías? 0 i^sétás trimestre
ResiacdáD, Aéaenisifad6ti y TaUcrss
S > o z :ó #  lO tiltó e S s  '3  1  i
a 'e l é f o r t o  n í i m ^ j r o  s
NÚKÉP.0 SUELTO, 5 CÉHTIM6S
NO S3 DEVUELVEN LOS ORIGINALES ,
Afilo XV!I NÚMERO 5.59Q,
D I A R I O R E P U B L I C A  N I O ■ . M A L A G ASÁBADO 29 DE MARZO DE i9 i9
LA FABRIL MALAGUEÑA Teatro Cervaníes
Fábrica de mosáicos hidráulicos y.piedra'artifi6ial, premiada cor medalla de orO en va­
rias exposiciones.—Casa fundada en 18S4̂ —La más.aníigua de Andalucía y de mayor expor­
tación. ''' -
■ - Depósito die cemento y cales hldráislleas de las mejores inarcss
J O S I ^  H I O A L O O
.. EXPOSidiÓN . . m á l a g a  • • FABRICA
Marqués de Larios, 12 ’ • . . p u E R T O , 2
Especialidades.—Baldosas imitación a mármoles y mosaico romano. Zócalos de relieve 
. on patente de inveiición. Gran variedad en losetas para aceras y almacenes^;-Tuberías d$ 
eniehto.'
Conípañia de oomodias de Áiitonia Plana» 
Función liara hoy. '
Sinfonía.'
2 °  Estrene del drama en tres actos de 
Serafín y Joaquín Al varea Quintero,
L &






Háy detalles que hacen sospechar, 
coñalundaofiento, que la agitación 
en Sevilla y en otras capítales está 
alentada por elementos eíEtraños in­
teresados en qile se pertuthej no con 
niMi Telfoiución salvadora con ñ 
dádés patriólicasl siñó con un movi- 
miento desquiciado y caótico, la vi­
da j^cionah
E|otro día se decía en las infor- 
macíones telegráficas que a nno de 
los detéñtdos en Sevilla, catalán, ss 
le hablan encontrado 60ó pesetas en 
la cartera.
ün telegrama de ayer dice:
Sanlúcar, al tiempto de tomar 
tí tren para Cádiz, fué detenido ün 
individuo por iñspirai’ sospechas a,. 
■la-p@l'icíaí.í ■ . ■
, Conducido a la cárcel, se íe régis- 
tró, encontrándosels documentos 
comprometedores y 1.575 pesetas » 
^ Otro telegrama de Sevilla, tam­
bién publicado ayer, da estos deta- 
lles:^
«Esta tarde la policía ha practica­
do im servicio al que se éoncede 
¿gran impoHancia. 
í En el Hotel Roma ha sido detenida 
, una joven extranjera, bella y elegan- 
Te, que por la vida misteriosa que 
Ixáfííli y ías visitas qúe con frecuencia 
l'écibía, despertó sospechas en los
Todo es muy curioso y tígnifictíi- 
vo» Aeremos, si la dejan publicar y 
nos podemos enterar de los manejos 
alemanes en Sevilla y que nosotros 
creemos que son también en toda 
España.
Otro periódico. Él Líheral, de Se­
villa, refiriéndose al autor del doble 
asesinato cometido en la plaza de 
toros el día del mitin republicano, 
dice:
«¡Lo que sí creemos poder decir, 
sin temor a equivocarnos, es que 
tales manifestaciones han hechp Cta- 
ramonte y Sanmartín Suñer  ̂ que 
ellas acaso pongan á la policía sobre 
una pista segura que le permita cap­
turar al sujeto que se supone con 
bastante fundamento autor del doble. 
asesinato registrado d  Domingo 16 
en la plaza de toros Mormmenlai.
También agregaremos, de una ma­
nera quemo entorpezca la acción de- 
la justicia, que el i adivíduo en cues- - 
tión «no es natural de Sevilla, ni de 
la provincia, ni de la región andalu- 
za?, y que es -posiMe, muy posible, 
f  é háytili iibrrtó) exhortas tele­
gráficos para proceder a su deten­
ción.
Está bien claro que en Sevilla ac­
túan o han áctuado elementos no 
sólo extraños a la x'egión, sino a la 
nacionaíídad, como son los alema­
nes. '4-:
Pérojo más triste y v@rgonzoso|y 
deplorable es que haya quienes áe 
presten a secundarles en tales ma­
niobras.
calumniada
Estrenada con gran éxito en el teatro de la 
Princesa de Madrid
A  las 9 y cuarto en punto. 
Precios: Butaca, 3 ptas.; Paraíso, 0 ‘50.
C I N E  ■ P  A i ! r «
Siíaado 'ea íá Alameda, de 
Garlos Haes, janío al Bancô  
j : : de España : í . :
. El local más cómodo de Málaga.
Becoión desde las cinco de la tarde a doce de la noone. _
Hoy colosal y magno programa.—Éxito sorprendente do la tercera jornada en eua 
tropartes de la maravillosa y  sensacional película ■ - ' -
A ® ®  is s im ie p iú s
titulada
LA CASA DEL DOLOR
siendo protagonista el formidable atleta «Marean toni». • - , • j». n  ««
Completarán el programa las encantadoras películas «La pared del jardín», «uomo se
sorprenden las aves» y  la de larga duración y  argumiento hermoso «La venganza dei 
mono», - . ^
IPrsolos: Prefereiida, 0 ‘30; Senerai, PIB; le á la , 0*iS
|í Nota.—̂ El Lunes próximo, estreno de la ccrarta jornada ñnal de «Los misterios de lofS 
jMontfleury».
ro' de hombres que la felicitaban con el mis 
mo entusiasmo. Er/tro ellos vimos a los seño­
res Maura (don Francisco), dou José Marios 
O'NealOj C il Lozano (don Manuel), Avial 
(Bernardino), Murillas de Marcilla (don Jo­
sé), Santander, Aliaga y otros muchos que 
sería prolijo enumerar.
Reciba nuestra felicitación tan ilustre 
conferenciante y  felicitémonos todas las es­
pañolas de tener alirente deFnaciente parti­
do feminista una mujer que representa el 
orden, la moralidad y el aitrnismo.
Una oyente
D É P É m iE m T E -
vBKxmssî jiKímm»̂ 9issBtmBsssaek
' El culto escritor socialista Juan José 
Mor ató, publica en Heraldo de Madrid, 
j©l siguiente artículo, como recuerdo de 
lo que ól habló en cierta ocasión con el 
malogrado político demócrata acerca 
de los latifundios, asunto de.actualidad 
y  que creemos intere^nte:,
, «fíábía hablado ya don Jóse Oánale- 
jaS de ios latifundios andáliices—y no 
sólo los hay en Andalucía—. 'Se hábían 
" levantado contra ól ios óleméhtos oon- 
servadores^ acusándole, o poco ráenos, 
dé perturbador y do revolucion-ario..
Esta hombre, que no dejó, herederos 
en lo, que llaman liberalismo, ni-pares 
en los demás partidos de; gobierno, 
otorgaba al autor ds esta» líneas el hó- 
nhr dé departir con él éiéidá máfianá en 
,1a E¡edacción éel lleraldo. 
í (¡Ay! Dé loa interloculores-sólo vive 
este pobre obrero rnecánico; do los com" 
pañeros que presenciaron u oyeron el 
breve diálogo sólo viven dos.)
dama está complica­
da ia  el movíiüisntó étodlcaíistl:
siéndola encargada de distribuir di­
nero entre los obreros para maíite- 
ner elparo.  ̂ .
La policía guarda gran reserva so­
bre la detención, ignorándose, por 
tal motivo, el nombre y la nacionali­
dad de la detenida.»
También se ha dicho que en la ci­
tada ciudad se halla detenido él exr 
cónsul alemán de Barcelona.
Un periódico de Sevilla, Beimtli- 
ca, qae leñemos a la yisfa , eñcabezá 
uq artículo con estos títulos: «rPedi- 
^máSíé la autoridad que bable.» - 
«Las detenciones ds ayer.» Después 
siguen Itgs coliimniilp.s del periódico 
en blanco, suprimido él texto pór la 
Censura. ¿A qué'detenciones se refe­
ría el colega, que ño las ha dejado 
publicar el censor?
Uaicamente se le permite decir 
esto que sigue, que es poco, paro 
que da alguna luz sobre lo que de­
cimos de la ingerencia de elementos 
extranjeros:
<<Las. autoiTdades que no saben na­
da %"^xqq\ alcancs de las detencio­
nes xlé alemdñe§, tamp'ocó tienen \ 
gran interés por calmar la curiosi-
tro dcténciojie.sdé enarquisías, veri­
ficadas en lá mañana de ayer.
La versión oficial dice qüc los in- 
divíduos detenidos se dedicaban (a 
coatcionar a las riuijeréi para que 
organizararí üna manifestación de 
protesta contra el Gobérr^dor civil 
por la detención, de los del«gados d,e 
la Casa del Pueblo. Qué éü" este ins­
tante se presentó el agente señor 
Gómez. con una pareja dél orden 
público, que intentó detener a loa. 
que coaccionaban, quienes iníentá- 
ron fugarse disparando hasta veinte 
tiros contra los referidos agentes 
la autoridad.
Al ser registrados los individuos, 
que «visten traje de obrerosj»,les fue­
ron encontrados, a uno trescientas 
pesetas y a otro seiscientas. Entre 
otros documentos,parece haber uno 
que hace referencia a los asesinatos 
de la plaza de toros.
Todos los detenidos llevaban pis- 
 ̂tola ffBrowing», con cargadores, y 
ünó de ellos, en forma de cinturón, 
una escala de cuerda. Los nombres 
* de los detenidos son: .José Gíára- 
monte Gómez, al que le intervinie­
ron 600 pesetas en billetes; Amadeo 
Sanmartín y Pablo Ferrer Cardo- 
■ na, lodos procedentes de G^ t̂aluña. 
También fué detenido el tipógrafo 
sevillano Armodio Garcés. Todos 
' ellos fueron conducidos a la cárcel, 
en calidad de incomunicados, don­
de quedaron a la dispósiéióñ dél 
juzgado de la Magdalena.»
- mismo periódico republicano 
hace el anuncio de suiexto,_ por# el 
número siguiente, enéstáforiüa:
«Para mañana: ^
£r«Selló gris» eri acción. J
V Los alemanes y sus manejes, 
ta austríaca ladrona y
. í\
En Badajoz hay un gobernador 
civil que se llama don Pablo Plaza 
que al suspeñdevse las gaTaátiás 
consliíqcipnaies adoptó unos pro­
cedimientos expeditivos que ni en 
•los.- tiempoa Bravo se
usaban tan á faja tábfe 
Por nuestro estimado cojega Lít
-¿Ve ustéd, Morato, cómo v'áa con­
tra mí? ¿Ve usted Ío dilíoil, casi impo- 
: sible, que es adometer reformas, casi 
casi exponerlas?...
Lo veo, don José. Me explico que va­
yan contra el «Instituto del Trabajo», 
que puede ser como los Estados gene­
rales dol proletariado español; no en­
tiendo por qué ios elementos de la de­
recha yios-«templado3» ven mal las so­
luciones qué usted aporta parael pro-
KííjtVío ‘rTc»’ lr»c! líi+j'í’n hí^íha íRí BTI í̂ Ü.V-'
Región Éojtremeñay (Jue se pü.blica en 
dicha capitaljv ;nps" énteraiiios del 
hecho. Es el siguiente:
En la noche del 25 del actual, êl 
gobernador civil citó á su (fespacbo 
oficial a los directóres de Ip̂  perió­
dico^ locales para , dátles cuenta de 
lá suispéüsídn de las, garantios y ha­
cerles las advertencias de rigor. Las 
mismas^que han hecho todos los go- 
berfladoyes de provincial. ;
Pero este de Badajoz b|zo algo 
más: cuando todos los periodistas 
que estaban en su despacho) se reti­
raban, el señor Plaza dijo al repre­
sentante de Éü Verdad Ŝ ezal, don 
Fernando Barrio, qne esperara bre­
ves momentos, y luego le manifestó 
que quedaba suspendida la publica­
ción del periódico que representaba 
y que, adeiná?/ quedaba élv en cali­
dad de detenido. El señor BarriOj, 
del despacho dei gobernador pasó a 
un calabozo del Gobierno pivil.
Pero aún hay más. Después, la po­
licía gubernativa de Badajo?; detuvo 
; W  ,
don Ñárclsó Vázquez Tóxrés; al se­
cretario, Tomás Rivero; al presiden­
te de la Agrapaéióñ Socialista, don 
liodrigo Almada, y practicando otra 
porción dé detepciQnes a granel, se­
gún dice eí colega dé donde tomamos 
estos dátoá. -
Y no para en esto la acción ejecu­
tiva y expeditiva d f  ese imponderar 
ble gobernador civil de Badajoz; aún 
queda lo mejor. ,
En el tren mixtó dé la mañana dél 
.26,salieron de Badajoz para Cíudad- 
Réal, conducidos por la guardia 
civü, como si fueran delincueates, el 
cpiicéjal socialista, 'presidente dé la 
Gasa del Pueblo, don Narciso Váz­
quez Torrés; el catedrático de la Es­
cuela Normal,presidéiile de la Agru­
pación Socialista, don Rodrigo Al­
mada; el Vocal de lá Unión general 
de Trabajadores, den Fernando Ba­
rrio; el secretario de lá" Fedefacrón 
provincial, don Tomás RivéT:ó, y los 
compañeros Correa y Binaela,
Vamos. Una dtporíación en toda 
regla. 7
Por lo  que ha hecho ese goberna­
dor, de Badajoz puede colegirse cuá­
les son las órdenes del Gobierno 
qué tienen las autoridades de las 
provincias.
Sólo que ese señor Plaza, que si 
no es ciervista merece serlo, no se 
ha andado cpii chiquitas y ha pro- 
esdidó igual que si estuviéramos en 
los tiempos de Fernando Vil y de 
Caíómaf d A qué es a los que inten­
tan retrotraernos, tanto uno como 
otro de los elementos extremos que 
eon sus respectivos. delirios, están 
fuera de la realidad.
bleiüa'de’ los latifandios, ¡Si en élPár 
laménto hubiera diputados soCÍMista ,̂ 
ora lógico que éstos le combatieran a 
usted por esta reforma! P^ro ¡los otros!
—¿Cómo? ¿Qué quiere usted decir?
—Pues-quiero decir que esta expro­
piación y distribución que uMed pro­
yecta es una . reforma esencialmente^ 
conservadora.
—.¿Oonservadora? . , : ;
—8í, don José; conservadora en cuan-̂  
to aumenta el húmero de propietarios’ 
individuales y, por tanto, aleja el mo­
mento déla revolución comunista; con; 
servadora, en cuanto reduce el número 
de ,ios descontentos; conservadora, en 
cuanto dificulta la apropiación colecti­
va; conservadora...
El señor Canalejas torció el gesto; in­
terrumpió con un «ya hablaremos des­
pacio», y como realmente tenía ocupa­
ciones perentorias a qu© atender (si, no 
recordamos mal, le estaban llamando 
por teléfono), dejó la -Redacción, despi? 
diéndose de todos con el alegue afecto 
en élhabitual, y del autor de esas IN 
neas con una palmada en el Iioinbf& y 
un dicho agudo y d© agridulce lisonjaí 
' Hablaba Canalejas como liombró dé 
gobierno que quiere reformar para pre? 
venir y evitar daños mayores; hablaba 
esté humilde escritor como un hombre 
que piensa en una subversión completa 
dei sistema social.
qNo'hubo ocasión de reanuda^ el diát 
logO', y ©so que aun transqu.rrieron diez 
u once'’ años desde que sé inició a la
muerte del grande hombre!
Si hoy viviera éste, pensamos, .que, 
viendo iq que-ocurre en Andalucía, y 
previendo lo que va a ocurrir, ciiandó 
sea, nos daría la razón.
Si se le hubiera atendido, hoy el pro) 
blema sería otro; no lo que es. -•
J.J.M.»- i. s>* dt
1>
Esto viene pintiparado para corrobor 
rarloque escribimos ayer en El Poî xj? 
lae: Qué aquí toda reforma útü, nece­
saria, en cuanto Hanscendiera a liboral| 
sin fijarse en su importancia, encoiitra| 
ba una resistencia sistemática o insupe­
rable en. las alturas .^políticas y guber- 
nanrentales del régiiu®h. Esté no ha 
hecho más que resistir ábsurdámente 
para tener luego qu© ceder a la fuerza. 
Es el culpable do cuanto malo ocurro 
en España.
So ctfmpran A
muebles ,dé escritorio, de ocasión.
informarán en la Administración dé 
;Pefiód¡C0* ' . ,
este
IOS IIFIMS ilioiihi
La situaaióii' de Iss modestos empleados 
dei Ayuntamiento, de loS que perciben pe­
queños sueldos, ©s por demás apurada. Se 
les adeuda dos mensuálidades, lo que eqiü- 
'Vale a tenerlos al borde de la'miseria y  del 
hambre.
: Nose trata ya sólo del personal de las car­
nes y otros funcionarios subalternes que co­
bran sus haberes cen lamentable irregulari­
dad, sino también de muchos d« los emplea­
dos que prestan sus servicios en las oficinas; 
de los modestos, de los que no tienen niás 
medios de vida que un reducido sueldo que 
apenas alcanza para mal cubrir las más pe­
rentorias atención es,y que si a esto se agrega 
el.que pase un mes y ©tro más sin percibir 
sus haberes, ¡calcúlese la situación no ya sólo 
preearia, sino desesperada en que esos po­
bres empleados y Sus familias s© encontrarán!
Estas eonsiderácíones y otras que deben 
alcanzársele al .alcalde, iañiiirán en su áni­
mo paía arbitrar los médios que le permitan 
cuanto antes pagar a ese personal del Muni­
cipio los sueldes que tiene devengados.
Habrá empleados de categoría que, acaso, 
puedan esperar algo y soportar un par do
mes9S 0 múésin cobrar; pefé hay otros p?u:a
quienes eso resulta imposible, para quienes 
ese retraso representa en su casa y en su fa­
milia toda clase de privaciones y el hambre; 
y máfs como.están hoy las subsistencias.
Confiamos en que el alcalde pondrá re­
medio a esto.
Í>EI Í V I A - O R I O
11 ft
Sesión interesante
Los que con frecuencia asisten a las sesio­
nes que esta sóoiedád c.lebra, so vieron días 
atrás tan ágradeblementé sorprendidos por 
un inusitado movimiento,y afluencia de pii- 
blico, espécialménte femenino, que unos a 
otrbs se preguntaban: —¿Qué pasa está no- 
éher’ —¿Quién va a hablar que hómbres y 
mojeres_se afanan, con una hora de antelación 
a procurarse puesto en el Salón de actos?
Pronto nos dimos cuenta de la razón del 
piiblioo en acudir al domicilio de la Sociedad 
Española do Higiene, porque lá que había 
de hablar era nada menos que la presidenta 
da la Asociación Nacional de Mujeres Espa­
ñolas, esa gran mujer que so llama doña Ma­
ría Espinosa, gloria y prez,de nuestro país, 
que llamándose feminista, ha conseguido en 
poco tiempo que ésa paiábra no sea sinónimo 
de extravagancias y locuras.
Su esbelta-y ©legantísimá fii;ura se ' desta­
caba con esa serena majestad que la caracte­
riza, y en elocuentísimos párrafos rebatió las 
maniíestaciones que sobra elféminismo hizo 
el doctor Juarfos en el último mitin sanita-' 
rio celebrado én la Real Academia dé Medi­
cina, en el que se recabó el auxilio de la 
miij'er para cooperar a la acción sanitaria,
- "Protestó: de que el feminismo fuese pura­
mente una cuestión sexual,como dijo el doc­
tor Juarros, y  de una manera magistral defi­
nió lo que es el feminismo en su relación con 
la política, la Administración de Justicia y 
la Sociedad.
Decía la señora Espinosa:
«Decir que el feminismo es una cuestión 
puramente sexual, no sólo es un absurso fi­
losófico, sino un atentado contra la dignidad 
de toda mujer eonscionto dé que ha venido 
al mundo para algo más que ser hembra.
El feminismo es una colosal y justa pro­
testa que comienza a extenderse por todos 
los ámbitos del mundo para que cese la prs-. 
tención en que la mujer so encuentra respec­
to a leyes, derechos y prácticas sociales.
Feminismo es, aparte de' otras nobles y 
hermosas definiciones, Jastioia. Igualdad y 
amor entre el hombre y  la mvijer, pero no 
tutela, absorción y tiranja.
Que la mujer no es superior ni inferior al 
hombre y qqe tampoco es igual, como decía 
el doctor/ Juarrós, lo sabe tedo eí mundo, y 
porque sabe que no es superior no aspira ni 
pretende a regir el mundo por si solá con 
exclusión del hombre, pero porqtie sabe tam­
bién y tiene conciencia exacta de qué no es 
inferior pide tener iguales derechos que ©í 
hombre en la ooníecoión de las leyes que 
para ella tienen también la fuerza de obligar, 
pido la intervención en la política, espeoiál- 
mente en la administrativa, porque, oomó 
ciudadana, págalos mismos tributos que el
■ hombre, y  pide intervención en la Adminis- 
. tración do Justicia ¡porqué no puede résigr
narse a ser solamente reo y porque én los 
-crímenes pasionales del matonismo ve con 
pena y desesperación que esos Jurados com- 
púestoo exclusivamente de hombres, capaces 
quizás en momentos de extravio de hacer lo 
mismo qne el culpable, van poso a poco san­
cionando con su parcial benevolencia el amor 
por fuerza., '
¿Pero queréis mayor tiranía en las leyes 
que rigen para la mujer que sobre lo que es 
tan suyo, lo que es Carné de su carne, sangre 
de su sangre, como son sus hijos, no tienen 
derechos ni potestad mientras vive el ma­
rido?
¿Dónde estaríamo.s, pobres mujeres, si se 
pudiera prescindir de nosotras para conser­
var la-especie humana? ¡Y so alarman por el 
decrecimiento de lá natalidad, cuando lo 
maravilloso, lo admirable, es que lá mujer 
i no se reveló contra el estado de cosas que 
! rigen al inundo y para prestarse a la pro-
■ creación exija deterinxRadás garantías, si­
quiera sean éstas lá seguridad de sü aliñién- 
taoióri y la d© Su hijo cuando ni unO ni otro 
pueden trabajar para bastarse a sí mismos.
Pedir aumento de población sin asegurar 
el cuidado do la mujer en las épocas de ges­
tación, parto y  laotanciá, es, sencillamente, 
pedir que el mundo so .yaya llenando de 
anormales, porque en las condiciones que 
hoy procrea, sobre todo la clase proletaria, 
es uucrimen traer hijos al mundo que no se 
pueden mantener ni educar.
, Y  nó digamos nada reforento a la procrea­
ción clandestina, en la que ol hombre queda 
libre détoda traba mientras la mujer queda 
deshonrada, incapacitada para el trabajo, 
despreciada por una sociedad inj asta y  re­
chazada de todas partes.
Y a corregir, en lo posible, tantos males y
'errérél viéne el fehiiáî mo sano, prooitran-
do, sin atentar a los derechos del hombr^.
que la mujer ocupe su puesto, su verdadero 
puesto (en la sociedad, para que con el tiem­
po pueda tenor fuerza colectiva y haga cum­
plir las leyes que sean buenas y  colaboren en 
las qúe las circustancias, demanden promul-
• Se necesita para la córréspondenoia espa­
ñola y-extraifiera'pno, d© búona letra ingle- 
83, que domine Ío¿iáiómas francés e inglés 
y  tenga iniciati-yas. Rara detalles y  solici­
tud, dirigirse por escrito al Apartado do 
Correos núníéfo 28, Málága.
gar.
Como mujer y como madre que soy, pienso 
al decir que el día en que la mujer participe 
de la dirección y gobierno da la nación cam­
biará mncho el erdon de cosas, espeeíalmen- 
te las que so refieren al niño., por que cada 
mujer tiene en sú ..alúia un tesoro de amor 
maternal, instintivo dado por Dios con gran 
sabiduría, tal vez para que, en ©1 hijo, perdo­
nemos y ©neontremos disculpas a los errores 
del mal marido.
Toda mujer nace afnando a la humanidad. 
¿No veis las niñas que al j ugar con sus mu­
ñecos ios acarician llamándolos sus hijos, 
acostándolos eu sus oamitás para qu© no se 
enfríen y quitándoles el barniz a fueiza d© 
lavarlos y vestirlos? Pues educar ese iustin- 
tp, dar medios a esa niña cnando- sea mujer
LA SESIÓN DE AYER
Presidida por e j  alcalde, señor Romeúp 
Raggio, se reuniú ayer la Corporación muni­
cipal, para celebrar sesión de segunda con­
vocatoria.. ■ '
Los que asisten
Concurrieron á cabildo los senores conce­
jales siguientes.*
Blaiioa Cordero, Baeza .Medina, del Río 
Jiménez, Pérez Texeira, Rodríguez Casque­
ro, Pino Euiz, Puente Molina, Molina Mar- 
tell, García Cabrera, Jiménez Platero, Sega- 
lerva Spottorno, Garret, Olmedo Pérez, Pq- 
ñiis Rodríguez, Loring Crooke, Gároer Tri­
gueros, Eriales López, García Hinojosa, Oa-
y veréis que sin neossidad do campañas sa- | Salmerón, Irigoyon Esteban, Gómez de 
nitarías, la mujer cuida al niño y lo protege I ^
Actaoon todo amoi.Y no digamos nada do la angustia que su­
fre una madre cuaiido su marido no tiene: 
trabajo o es vicioso.
No espos.ible quo las cesas sigan como es­
tán; hay que dej-ar paso a la acción de la mu­
jer siquiera sea para tener la esperanza de 
que lo haga m?jor que el hombre, ya qué 
peor va a ser muy difícil que lo hagamos,
Y" para relaoiohar el feraiñisino óon loá fi­
nes qu© psrsigáe la Sóciedad Española de 
Higiene, referente a la proteeeióa do la in- 
fauoia, en la .que la , mujer dob© ser actora 
^fiíícipaí y  no solamént© cOmo
pretendo el señor Juarrós, es necesario que 
por ios hombres que hoy gobiernan y por íos 
que se dirigen los Contrós de. cultura., socio­
logía e higiene, se tomen las medidas con- 
ducentes,a qúe empezando por él Real Con­
sejo de Sanidad-y concluyendo por las Jun­
tas Provinciales y Municipales dé Higiene y
Beneficencia,seandstas integradas en sil mi­
tad y no en inenor número por mujeres que 
con voz y voto puedan exigir el curnplimien- 
to de las leyes, espéciálment© de las que se 
refieren a la., protección, de la mujer y  del 
n i ñ o .  Hacer otra cosa es seguir un camino 
cuyo fin es harto conocido y qu© se denomi­
na sencillamente fracaso.»
§egaidajneñt8 habló el padre Redondo 
que no pudo,ni por un momento,rebatir con 
éxito el discurso de la señora de Espinosa.
A  continuación, habló eloouéhtísimamente 
la señorita de la Rigada para ensalzar aun 
más los méritos y,prestigios de la Presiden­
ta de la Asóóia.ción Nacional de Mujeres Es­
pañolas a que ella pertenece como vocal de 
la Directiva y aseguró que los ideales fe­
ministas en manos de tan excepcional mu­
jer estaban a cubierto de todo fracaso.
Posteriorineiite hizo úso de la palabra el 
señor don Manuel de Tolosa Latour, ©1 cual, 
con relación a la protección del niño y los de­
rechos de la mujer, manifestó que no podía 
haber derechos sin que existieran obliga- 
oíones y que ia mujer no estaba aun capaci­
tada pára actuar, como el hombre en la polí­
tica como lo demostraba ©1 resultado de las 
elecciones femenináS en Inglaterra donde el 
feminismo había fracasado.
Rectificó ía señora Espinosa tales aseve­
raciones y con una elocuencia arrolladora, 
con perfecto conocimiento dol tema, demos­
tró que la derrota de . la mujer en este caso 
era la mayor gloria dol feminismo, porque la 
mujer ingleSa representaba el partido paci­
fista d® aquel país y cada derrota qué en to­
das partes del mundo sufriera el feminismo 
por el mismo concepto era el triunfo de los 
ideales humanitarios, sena la victoria d© 
las madres, porqú© ninguna madre puede 
querer lá guerra y aseguró que si las muj eres 
hubiesen tenido'párticipación en la política 
en número súfiqiénte para imponer sn vo­
luntad, esa guerra inhumana que ha asólado 
al mundo dejando a tantas madres sin hijos, 
tantas mujeres sin marido y tantos hijos sin 
padre, no hubiesa tenido lugar. DemosGó 
los sentimientos humánitarioS de la mujer 
haciendo observar que mientras los hombres 
dé las naciones vencedoras se preocupan do 
sostener uná post guerré, las mujeres de esos 
mismos países tienden su mano a las de los 
vencidos pidiendo amor y protección para 
ellas y para sus hijos. : ^
Y  terminó deseando que en nuestro país  ̂
cuando ol feminismo sea vencido lo sea por 
esa razón de humanitarios sentimientos que 
ha sabido conservar el corazón do toda mu­
jer y especialmente ©n el de la mujer espa­
ñola.
Los aplusos fueron tantos, las aclamacio­
nes tan entusiastas al terminar la sesión, 
qué el público rodeó a la señora Espinosa y 
cada uno se disputaba el honor de estrechar 
su mano y  darle merecidos plácemes. Lo ad­
mirable del caso e.s que aparte del numero­
sísimo y di'ítiííguido público femenino que 
aclamaba a la señora Espinosa como caudi­
llo del feminismo español, había gran núme-
E1 secretario, (señor Marios, da lectura al 
acta de ía seSióa anterior, que se aprueba 
por unanimidad. '
Asuntos da oíioio
'Son aprobadas las nóminas de haberos del 
personal del acueducto de Sau Telmo, vo­
tando en contra los repubRoanos.  ̂ '
Apruébase un oficio dél alcalde relaciona­
do con la Fiesta, del árbol, comunicando que 
se ha acordado celebrarla a fines del mes 
actuaí , por que según loá técnicos es la .épo- 
eá más apúopiaáá ü^tnrñn© AO sepierdan las
plantas. ,
Pasa a la Comisión de Beneficencia un ofi­
cio do la permanente de la Junta provincial 
de Sanidad, pidiendo ^  le facilite local para 
determinados servicios.
Con referéncia a uü oficio del jefe del Ne­
gociado da carnes, relativo a la feria de ga­
nados que sé celebra en la Pascua de R©su- 
ríeóción, se acuerda lo de costumbre.
Sa da cuenta de’ una comunicación d»l 
inspector veterinario don José López Sán­
chez, sobre inspección dé carnes en la ba­
rriada del Palo y  tras breve debate acuér­
dase estar a lo resuelto en el presupuesto* 
Pasa a la Comisión Jurídica unacomuni- 
eaCióü dél jefe de Negociado de inquilinato, 
consultando sobre detorminados extremos.
Remítese al «Boletín nfnial-, au pu- 
blioación, la nota de obras públicas de la 
última semana.
Lo gue había sobre la masa
El secretario da lectura a la siguiente íe* 
dación'de deíegacipnoá conferidas'por el al­
calde; ‘ b
Matadero, dén Dómiago del Bio Jiménez 
y  don José Vinria Cárdenas. •
Obras públicas, don José Hidalgo Espil- 
dora y don Manuel Oároer Trigueros.
Policía uriiana, don Antonio Irigoyon Es­
teban y don José Polonio .Rivas. -  ̂
Parque Sanitario, don. Mariano de Molina 
Martell y don Emilio Rodríguez Casquero., 
Casas de socorro, don Pedro Briales López 
y don Antonio Blanca Cordero.
Alumbrado, don José Cano Cabello y don 
Evaristo González. Martín,
Timbre sobre espeotáonlca, don Eugenio 
García Cabrera y don José Viana Cárdenas* 
Cementerios, don Manuel García Hinojo- , 
sa y don Antonio Miianés Morillo.
Marcados, don Emilio . Baeza Medina y 
don Narciso Pérez Texeira.
Casa Capitular, don Rodrigo Garret y don 
■ Julio Cazorla Salmerón.
Riegos,'don Marmol Oárcer.
Arbitrio de carnes, don Domingo áel Rio 
y  don José Tiana Cárdenas,
Paseos y Alamedas, den Luis Segalerva 
Spottorno y don Emilio Rodríguez Cas­
quero.
Escuela!?, don Antonio Blanca Cordero y 
doh Antonio Gómez de la Báfoenai
Aguas do la Trinidad y de San Telmo.' don 
Antonio Irigoyen.
Tranvias, señor Molina Martell,
Banda municipal, don Miguer del Pino 
Ruiz.
Bomberos, don Justo García Moreno.
El alcalde mega a los Sí^nréS d«slg»a4<>® 
que acepten las delegaciones que Ies ha. c(m« 
feridot
Él señor Cárcer presta su asentímiento> a 
lo hecho por la presidencia y  le da las gra­
cias p.or haber traido a cabildo un asunto 
que es de su absoluta competencia.
El señor Molina Martell dice que la ins« - 
pección de tranvias es un trabajo que requie­
re penosa labor que no puede desempeñar 
una sola peisona y  ruega le acompañe en su. 
cometido otro concejal.
Se nombra al señor Puenté Molina.
El señor Baeza manifiesta que la minoría 
republicana ha meditado bastante antes do 
aceptar lás delegaciones, habiendo visto el 
bi'icn propósito dé que se halla, animado el 
alcalde al someter el asunto ala sanción del
Ayuntámiénto.
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Añade q_ue ellos aceptan, bien entendido 
l^ue van dispuestos a cumplir con su deber y 
^ue las delegaciones han de ir revéstidas 'de 
todo el prestigio y fuerza que han de-meneS' 
tér.
El alcalde dice que así se hará.
Se discute después el informe emitido por 
la Comisión de Beneficencia, en asunto reía* 
cionado con la provisión de la plaza de Di­
rector de la Clínica Oftalmológica múnici- 
pal.
El señor Baeza, persistiendo en el criterio 
sostenido en el cabildo anterior, propone pa­
ra que formen parte del tribunal juzgador 
de los opositores, al médico oculista don Mi­
guel del Rio y al doctor don Luis Encina, 
éste en sustitución del señor Escasi, a quien 
indicara en la pasada sesión, y  que no reúne 
las condiciones precisas.
Pone de relieve las cualidades que concu­
rren en el.señor del Eio y ruega no se deba» 
ta esta designación.
!Se acuerda de, coníbrmidad con lo propues­
to por el señor Baeza.
Es aprobado un dictámen de la Comisión 
de Hacienda recaído en solicitud de los pre­
sidentes y secretarios de las sociedades ci­
clistas y propietarios de Garajes de bicicle­
tas, referente a las tarifas del impuesto esta­
blecido sobre las mismas.
Apruébanse diversos informes de la Co­
misión de Arbitrios sustitutivos, siendo ob­
jeto de largo debate el que sé refiere a la 
Asociación de Dependientes de Comercio, 
entidad que por virtud del dictamen de la 
citada Comisión, queda exceptuada *del pago 
del impuesto sobre Casinos y Círculos de re­
creos.
El señor Jiménez Platero, iniciador del 
debate estima que a título de gracia, no' co­
mo justicia, se puede exceptuar a la Asocia­
ción de Dependientes del abono del mencio­
nado impuesto.
Lo mismo opina el señor Gómez de la Bár- 
cena, quien entiende que esas exclusiones 
significan sentar un precedente funesto para 
ios interelies municipales. '
El señor Baeza expone que el dictámen lo 
firman, juntamente con el señor del Río, los 
señores Olmedo e Irigoyen. /
No lo entendemos como el otorgamiento 
de una gracia, según se desprende de las pa­
labras pronunciadas por el señor Jiménez 
Platero, ni tampoco puede compararse esta 
Sociedad obrera con el Club Automovilista, 
citado por e !  señor Gómez de .la Bárcena.
Ese Club si que es usencialmente una 
uiia saciedad de recreo.
El impuesto sobre casinos y círculos de 
recreo, se estableció según ley del año 1900, 
por lo tanto és anterior a la de sustitución 
de consumos, promulgada en 1912.
Hace atinadas consideraciones para de­
mostrar que la Asociación de dependientes 
de Comercio es una sociedad integrada por 
obreros, y para robustecer sus argumentos 
lee párrafos de una disposición del exminis­
tro de Hacienda don Angel Urzáiz, en la 
que se concretan con toda claridad cuáles 
son las sociedádes que están obligadas al 
pago del susodicho impuesto.
" El señor Jiménez Platero rectifica.
El señor Irigoyen apoya el dictámen. , 
El señor del Río hace una breve historia 
del asunto, diciendo que al encargarse de la 
Comisión de arbitrios, vió que había más de 
SOO reclamaciones sin resolver.
La que se discute y  otra relacionada con 
el Círculo Republicano, se hallaban en dicha 
Comisión desde hace ocho meses.
Queda aprobado el dictámen.
Se debate el que se refiere a la excepción 
del repetidaimpuesto sobre Casinos y  Cír­
culos, al Republicano.
El señor Baeza dice que este Circulo no es 
de recreo y distracción, pues ni aun mesa de 
bíllgruayí- -
El impuesto va contra todo aquello qué 
jeignifiga lujo y ostentación.
Ha sido el único qué pagaba puntualmen­
te el gravamen.
Considera razonable y  de justicia excep­
tuarlo.
E l señor Gómez de la Bárcena pretende 
que se excluya también al Círculo Conser­
vador y al Mercantil, el primero por que 
no es de recreo y el segundo por que cumple 
una finalidad benéfica cual es el sosteni­
miento de la Tienda A.silo, en la que se su­
ministra comida a los pobres.
El señor García Cabrera estima que los 
círculos políticos que real y efectiyam^írte 
lo sean, son los fínicos que no deben pagar.
Con relación.a otros que dicen tener fines 
benéficos y culturales, indica que no debe 
olvidarse lo que pudiera ocurrir el día que 
viniera a Málaga un gobernador civil que 
se mostrara tolerante en el juego; entonces 
tal vez se crearían círculos para jugar, to* 
mendo por pretexto para su establecimien­
to esos otros fines.
Puesto a votación el dictámen es aproba­
do por 16 sufragios contra 6.
Las tarifas ferroviarias
Se lee un telegrama del ministro de Fo­
mento contestando al último despaébo que 
por acuerdo de la Corporación se le dirigie­
ra,interesando el restablecimiento de las ta­
rifas especiales ferroviarias.
Dice en este telegrama el marqués de la 
Cortina, que solicitar en globo que vuelvan 
a reg irlas tarifas especiales, es no pedir 
nada.
El señor Baeza dice que el ministro per­
siste en su propósito de no querer entender 
cuálés son los déseos de la Corporación res­
pecto a este asunto de capital'importancia 
para el comercio y la industria.
Como la constancia—agrega-~es una bue­
na cualidad, conviene que de nuevo nos di­
rijamos al ministro pi4ióndole el restable­
cimiento de todas las tarifas especiales que 
regían en 1917 para los artículos de prime­
ra necesidad o alimenticios sujetos a tasa.
La supresión de esas tarifas es la causa de 
su encarecimiento.
Interesa del alcalde que se pida la colabo­
ración de los diputados a Cortes por Málaga 
y  la provincia, para que soliciten del men­
cionado ministro el restablecimiento del 
tren expreso entre esta capital y Madrid.
Se acepta todo lo propuesto.
La guardia municipal
' El alcalde propone al señor Blanca Corde­
ro {'ara m nombre riel Ayuntamiento,
forme parte del tribunal encargado de exa­
minar a los individuos de la guardia muni­
cipal. í.
El señor Jiménez Platero refiere que en 
una reunión de concejales celebrada ante­
ayer hubo de indicarle algo al señór Rome­
ro Raggio sobre su proyecto de reorganiza­
ción del Cuerpo de la guardia municipal, 
contestando el alcalde,en forma algo despec­
tiva,que en este asunto el Apuntamiento na­
da podrá hacer. *
Esa reorganización no corresponde al al­
calde, sino al Ayuntamiento.
Lee los artículos de la Ley Municipal que 
asi lo determinan y pregunta a la presiden­
cia:
¿Cómo puede su señoría ir a la reorganiza­
ción de la guardia municipal, si el Ayunta­
miento y la Junta municipal, de asociados 
no le dan los medios para ello? f 
El señor García Cabrera opina que el asnn- 
to es de la absoluta incumbencia del al­
calde. - .
El señor Cárcer, que habla para una cues­
tión de orden, dice que precisa aclarar, en 
primer término, si el asunto es de la exclusi­
va competencia del alcalde, que nombra la 
fuerza armada^ o corresponde tratarlo al 
Ayuntamiento.
El aloalde.Yo, desde ahora, retiro el regla­
mento. "
El señor García Cabrera desea que al pre­
cederse a la reorganización se respeten los 
derechos adquiridos por los individuos que, 
en la actualidad prestan servicio.
El señor Oárcer entiende que eso debe li­
mitarse únicamente a los que sepan leer y  
escribir.
El señor Baeza. Vea el alcalde cómo cuan­
do pone toda su alma en una cuestión tan 
importante como la reforma dé la guardia 
municipal, no le prestan isu concurso preci­
samente aquellos que esíá.h más obligados a 
apoyarle.
Nosotros aplaudimos fielmente al alcalde 
por su proyecto de reforma de la guardia 
municipal.
La minoría republicana reconoce que el 
asunto es de la competencia del alcalde.
A fines de 19Í7, desempeñando la Alcal­
día el señor Mapelli,trajo a la  Corporación 
un proyecto de reforma de la guardia muni­
cipal, para reorganizarla y moralizarla, pro­
yecto que no fue discutido por nadie, no que­
riendo entrometerse ninguno de los señores 
cencejalesen facultades que incumben úni­
camente a la Alcaldía.
Hay una razón de dignidad para nosotros; 
no se diga que los concejales de Málaga 
quieren oponerse a una obra buena; aquí no 
tenemos la guardia niunioipal adecuada a la 
importancia de la población, no responde a 
los fines para que fué creada.
En repetidas ocasiones hemos visto a la 
guardia municipal emplejida en finss elec­
torales y se ha dado el caso insólito dé ha­
ber sido arrojado de un colegio un concejal 
por uno de sus ind.ividuos.
Nos parece muy acertado el deseo de. mo­
ralizar dicho cuerpo; no podemos hacer un 
conglomerado da buenos y malos, respetan­
do a los que no tienen epadioiones para el 
desempeñe del cargo.
El Ayuntamiento deba significar haber 
visto con agrado el proyecto del alcalde y  si 
éste lo estima, conveniente, además del re­
gistro de la Dirección general de Penales, 
que se exige, deben presentar los interesa­
dos una certificación de no haber sido proce­
sados por delitos que merecieran penas aflic­
tivas,
No es procedente que figuren en el cuerpo 
individuos que hayan • cometido delitos de 
sangre, por que esto redunda en despresti­
gio de quienes ejercen funciones de agentes 
dé la autoridad.
^  Sobre este, punto se extiende en diversas 
c^nsiaeraciones; ...
El señor Jiménez Platero insiste én que 
se aclare y aquilate si es facultad exclusiva 
del alcalde la reorganización de la guardia 
municipal, o puede intervenir el Ayunta­
miento.
El alcalde recuerda el caso del señor Ma­
pelli, que en forma de moción trajo el asun­
to a cabildo y no fué discutida por nadie.
El señor Molina Martell, entiende que el 
asunto es de la competencia absoluta del al­
calde, al que felicita por su iniciativa.
El presidente, dice que no tiene inconve­
niente en que sea la Corporación la que haga 
el reglamento, retirando él el suyo. » 
(Varias voces). ¡No! ¡no!
El Señor Cárcer dice que traer el regla* 
mentó a cabildo constituye una muestra de 
diferencia hacia la Corporación.
Oree que el alcalde no tendrá inconve­
niente en que sea discutido.
La organización que se haga no será vul- 
iierada por ningún otro alcalde.
El señor García Cabrera propone que el 
I Ayuntamiento se dé por enterado.
El señor Baeza, refutando lo expuesto re­
ferente a que se respeten los derechos adqui­
ridos por los individuos de la guardia mu­
nicipal que actualmente la forman, djee que 
para que todo siga como está no vale la pena 
de hacer el reglamento; demostraremos,pro­
cediendo de esta suerte, que sernos inept§s, 
incapaces o malvados. Vamos a malograr juna 
buena ideaí
El señor Jiménez Platero lee la certifica­
ción .qua al pie del reglamento do la guardia 
mupioipul, hecho por el ex-alcalder don Ra­
món María Pérez Torrc.s, reglamento toda­
vía en vigor, puso el quo fué secretario del 
Ayuntamiento, don José Rabio Salinas, en 
cuya certificación se dice que fué aprobado 
por la Corporación municipal.
El señor García Hinojosa se inclina a 
creer que si el alcalde es el que tiene facul­
tad para el nombramiento dé los individuos 
de la fuerza armada, corresponde al mismo 
su reglanlentaoión.
. El señor Del Rio abriga sus dudas sobre 
la eficacia del tribunal; .si vamos a respetar 
intereses creados, .estamos perdiendo el 
tiempo.
El alcalde dice que si^-el Ayuntamiento 
cree que es de su facultad,la reglamentación 
de la guardia municipal, él está dispuesto a 
romper el proyecto que presenta. Si por el 
contrario r.éconoce que el a&unto es de lá in* 
cumbencia de la Alcaldía, admitirá las mo- 
dificáciones qué se introduzcan, anticipando 
al señor García Cabrera, que no puede acep*
tar la suya, porque viene a ser lo mismo que 
no hacer nada.
El señor García Hinojosa afirma qiie la 
reglamentación es indispensable.
Nuevamente intervienen en el debate los 
señores Pino, García Cabrera y  Jiménez Piar 
tero, diciendo éste que no se puede dar péf 
enterado del asunto.]
El señor Cárcer propone que se acuerde 
quedar enterado del proyecto de reglamen­
to, y prestarle sanción; que se respeten los 
derechos adquiridos por los que no hayan 
cumplido los 60 años y sepan leer y escri­
bir; a los declarados cesantes se les abona­
rá» sus haberes hasta el último día en que 
presten servicio.
Se aprueba todo lo propuesto por el señor 
Cárcer y se termina el debate.
Licencia
So concede la que solicita de tres meses, 
por motivos de salud, el concejal don En­
rique Mapelli Raggio.
Otra vez las tarifas
Es leído un escrito del Comité Central de 
protesta contra el aumento de las tarifas fe­
rroviarias, en el que se habla de dimisiones, 
de todos los cargos electivos, suspensión 4ê  
la vida oficial y cierre indefinido de los co-̂  
mercios, que abrirán en !a fecha que el cita­
do Comité indique.
El Ayuntamiento de Zaragoza está dis­
puesto a renunciar los cargos.
El Concejo acuerda adherirse a la parte 
relacionada coá la Corporación.
La carne
Se da cuenta de un escrito del gremio de 
tablajeros, indicando los medios que deben 
ponerse en práctica para solucionar el con­
flicto de la falta de carne, para el abasto pú­
blico.
Entre esos medios figuran los de la adqui­
sición directa por el Ayuntamiento^de reses 
al precio de 3'20 en vivo y la condonación 
de los derechos de Matadero,
El señor Baeza juzga conveniente el nom¡* 
bramicnto de una ponencia que estudie el 
asunto y traiga la solución más viable el 
próximo cabildo.
El señor Gómez de la Bárcena abunda en 
este criterio y estima que debe delegarse en 
el alcalde.
El señor Olmedo expresa que el Ayunta­
miento no puede condonar árbíírios- de nin­
guna clase y menciona lo que se viene ha­
ciendo cuando la Asociación de la Prensa 
celebra la corrida de toros a beneficio de su 
Montepíoi
Cita datos relativos a los precios que tie- 
-nen las reses vivas en el llamado llano del 
Matadero y propone que el alcalde, como 
vocal de la Junta de subsistencias, lleve el 
asunto a la misma.
Afirma que con la falta de carne por no 
sacrificarse reseS, el Ayuntamiento se perju- 
I dica diariamente en 5.000 o 6.000 reales.
No se explica el por qué no ha sido tasa­
da la carne de cerdo y la de ganado lanar/ 
lo que da margen a los abusos que se come­
ten en las tocinerías.
El señor García Cabrera recuerda uña soli­
citud que presentara don Manuel Pérez, com­
prometiéndose a vender carne a precio más 
barato que el señalado por los tablajeros.
El señor,Cárcer se opone a la cendonación 
de arbitrios.
Considera conveniente que mientras se 
soluciona el conflicto se instale por el Ayun­
tamiento nn puesto en el Mercado para ex­
pender carne al precio de tasa.
Dice que los labradores que vienen a Má­
laga con el fin de sacrificar reses en el Mata­
dero, encuentran muchos entorpecimientos 
para lograr su objeto.
Afirma que hay quien vende carne de va­
ca al precio que so fija para la de ternera.
Lo procedente es no malar terneras.
Ei alcalde lee telegramas de sus compañe­
ros de Córdoba y  Granada, en los que se ,ex­
presan los precios de la carne.
En la primera de dichas poblaciones se 
vende a 3 ‘32 pssetas con hueso y a  4‘44 en 
limpio; en Granada cuesta la res en vivo 
3‘15 el kilo y para el consumo se vende la 
carne en limpio a 4‘50 y con hueso a 3"35 
pesetas.
Dice el presidente que telegrafió a todos 
los alcaldes de las capitales andaluzas, pero 
no ha recibido más informes que los cita­
dos.
Ei señor Pino fundamenta la diferencia 
que se observa entre los precios, que tiene la 
carne en Granada y Córdoba con los que ri­
gen en nuestra ciudad, por que esas pobla­
ciones son puntos preduotores.
Hablando de las faenas del Matadero y de 
lo que pierden las reseS por oreo y despitra­
que, ^ice que todo el que lo desee puede sa­
crificar, haciéndolo sin justificantes d© nin­
guna clase y luego vender la carne donde 
crea conveniente.
Afirma que la carne no íué tasada, lo que 
hay es convenio para venderla a los precios 
que se señalaron.
Hoy que cuesta la res en vivo 3'75 pesetas, 
na sé puede expender a 3‘50 y 4‘70.
Desea que el alcalde lleve el asunto hoy 
mismo a la Junta de subsistencias y que so 
estudie, teniendo en cuenta el precio de las 
.regfê ,, si la carne iSe. ptiéde vender a los pre- 
ciots actuales. , t
, Dice que el gremio espera las resolucio­
nes del Ayuntamiento^ para sacrificar hoy 
reses.
Cree conseguir desdicho gremio que hoy 
se sacrifiquen res.es para que mañana' haya 
carne.
Aprovechando estar en el uso de la pala­
bra voy a tratar de un asuntó también rela­
cionado con las subsistencias.
Me refiero al aceite. El señor Garret, en un 
rasgo de malagueñismo dijo que vendería el 
aceite al precio d,e 15 pesetas, y  mientras a 
éste se le impide que lo haga así por que el 
ministro quiere quó el aceite vaya a Santan­
der, se obliga al ii^ustrial detallista a que 
lo adquiera en la Aceitera Minerva a 16‘35 
pesetas, con perjuicio del público consumi­
dor.
A  propuesta del alcalde se acuerda enviar­
le un telegrama al ministro de Abastecí-’ 
mientes, pidiendo que al aceite existente en 
las bodegas del señor Garret se venda en 
Málaga.
Lo de la carne se tratará en la Junta de 
subsistencias,
Los aquileres
El señor García Cabrera dice que ha me­
recido censuras por su actuación en el últi­
mo cabildo con respecto al interesante pro­
blema de la tasa de los alquileres, llegándo­
se a afirmar por algunos que ha presentado la 
moción encaminada a tal fin, por que su ca­
sero le ha subido el piso.
Yo habito uno perteneciente a una herma­
na mía, por tanto, no pago oasa.
Debe pedirse el concurso de los diputados 
por Málaga para lograr la tasa de los alqül- 
leres.
Me consta que lá Cámara de la Propiedad 
está trabajando para que no prospere el pro­
pósito que nos anima.
Si los Poderes públicos desatienden nues­
tra petición, entonces es llegado el momento 
de no pagar y que los inquilinos depositen 
en el j uzgado el importe de los alquileres.
Se acuerda recabar el concurso de los re­
presentantes en Cortes.
Notas finales
El señer Cárcer se ocupa de la cuestión 
referente a la venida a Málaga del regimien­
to de Alava, asegurando que ©1 capitán ge­
neral de Andalucía, que es de Jerez, realiza 
gestiones para que dicha unidad quede en lar 
í̂sitada población.
Agrega que el Ayuntamiento de Málaga 
ha ofrecido dos locales para alojar la fuerza, 
y no se ha tenido la atención de contestarle, 
Sin dada con el propósito de que pase el 
tiempo para luego decir al ministro que el 
regimiento no puede venir a Málaga por que 
se carece de alojamiento.]
Se resuelve telegrafiar al ministro de la 
Guerra. ^
Las solicitudes pasan a informe de las res­
pectivas comisiones y los informes," menos 
uno que queda sobre la mesa, son aprobados.
La sesión terminóse a las ocho de la no­
che.
Había comenzado alas cinco de la tarde, 
hora y  media después de la anunciada.
Hace falta más puntualidad en el comien­
zo de las sesiones.
Tinte del Aguila de Oro
Grandes talleres de tintorería
Especialidad en tintados én negros, laba- 
dos al seco y trabajos delicados.
. Planchado mecánido de cuellos y puños a 
10 céntimos.
Casa central en Granada.
Sucursales en Almería, Jaén, Linares y 
Málaga.
Calle Nueva, 56, Málaga
CALEHDABIOT CULTOS
3VI A r t  z  o  
Luna nueva el 31 a las 21-5 
SóL sale 6 49. Póneée 18-13
29
Semana Í3.~ Sábado. 
Santode.hoy.—San Eustasio.
Santos de mañana—San Joan Climaco. 
Jubileo para hoy.—En San Juan,
Para mañana.— Idem.
NOTICIAS
En el negociado correspondiente de este 
Gobierno civil, se han recibido los partes de 
accidentes del trabajo sufridos por los obre­
ros siguientes:
Enrique Natole Ruíz, Rafael Chamizo J i­
ménez, Jesús Rosera Fernández, Salvador 
Cobalea Henares, Diego Hernán Román, 
Francisco Pérez Zarazma, Sebastián Martí­
nez Sánchez, Ernesto Chacón Calañes, Rafael 
Dorado Moreno, José Chica Blanca, Antonio 
Cortés Mariñelli y Esteban Díaz Rubio.
Desde la cárcel de esta capital son condu­
cidos a la de Antequera los reclusos Pablo 
Mayor Barceló, Josó López Rubia y José Ji­
ménez Caballero. -
El juez de instrucción del distrito del Sal­
vador, de Granada, emplaza a Eduardo Do­
mínguez Bermúdez «El Malagueño».
Don Ricardo Fabra García'solicita del juez 
de primera instancia del distrito de la Mer­
ced, se instruya expediente para inscribir a 
su noimbre en el Registro de lá Propiedad 
una octava parte de la casa 3 de la calle del 
Carmen. ^
En la alcaldía de Yunquera tendrá lugar 
elpróximo-día 27 de Abrilla segunda su- 
lí̂ asta para enagénar el aprovechamiento del 
rponte «Pinar», situado en aquella jurisdic­
ción. . ,
En el «Boletín Oficial» de ayer se publica 
el programa para proveer por oposición dos 
plazas de auxiliares de las oficinas de la D i­
putación provincial.
El mismo periódico oficial publica la real 
orden del ministerio de Hacienda supri­
miendo temporalmente los derechos arance­
larios de exportación que rijan la partida 5 
del arancel sobre galenas y  minerales de 
plomo.
Z X is .lla -F z 'a  g u  a -I x L g lé s  
O o !k.-'A iitx*a c i t a s
S E R V IC IO  A  D O M IC IL IO
ALFREDO RODRIGUEZ
Alameda 28 Teléfono ndm. 174
Depósito; Donde de Aranda 10 y 12
(antes jabonero)
U N I O N  E S P A Ñ O L A
DE FÁ'BKICAS BE ABONOS, DE PBODUOTOS Qt̂ ÍMICOS Y DE SUPEBFOSFATOS
Capital Social enteramente desembotsauo: 10.000.000 de francos 
PARA sus COMPRAS DE SUPERF0SPATOS, EXIJA LA MARCA
QUE es LA MEJOR
Fábrioas modeloe en VALENCIA, ALICANTE, SEVILLA y MÁLAGA
Capacidad de producción anual: 200.000.000 de kilogramos de superfosfatos.
Comprad de preferencia el Superfosfato especial de 16]18 "lo de ja Unión Española 
de Fábricas de Abonos, superior a los Superfosfatos 18I2U L
SERVICIOS COMERCIALES E INFORME: ALCALÁ, 73.—MADRID̂  
apartado postal 690 TELEFONO S. 1.368
SELLO YER
'!>0 L 0 R E S  de C H E E Z fl, GR«PPE, JA Q U E C A S ,
»--í:luR A L G IA 5 . C í^ t 'C O S  b O L O R  de n U E L A S , 
ü ü L C R E S  N EF’ O S  y toda  cia se  dé d o lo res  
---------------- --- --------- . . .G n A T iC O S  ------------------ -----------
Caja con 13 sello? *escia> S
Ca|,i con 6 sollo'> releías l|75
Cajicoii 3 sellos íV'scei--. 0»9O
C<i¡a ».on un ftelíio» siti.. eucsra céntim o».. vtnia Ch toJa> 3 . Fainn. c.'as y OrcGuenas tíelCnnento portUnd Artificial





Para pedidos: Sociedad Financiera y Minera, Carlos Haes, 6 
Teléfono, 526 y en todos los almacenes de materiales y ferreterías.
DEPÓSITO: En la Plaza del TeatrT»
ABONOS MINERALES
Superfosfatos d6 ca!.--Sulfato de amoniaco.— Nífratro de sosa. 
Sulfato de hierro.^-Sales potásicas
Abonos compuestos para todos los cultivos
M iraso l &  Molina S. on C,
COARTELES, 2.-MALAGA
EL
A l m a c é n . d.o a l  por* m a y o r *  y  n io iro if
-  D B -
J t J L I O  G O U X
Calla Juan Gómez Garofa (antes Especería) y Marchante^ 
Brtefis» surtido en Batería de cocina, Herramientas, chapas de hierro y zinc, herrajes para 
oios etc. etc. ,
LA METALÚRGICA S. A.— MALAGA
Construcciones metálicas. Puentes fijos y giratorios. Armaduras de todas clases. DepS 
sitos paraáceites. Material fijo y móvil para ferrocarriles, contratistas y minas. Fundición 
de bronces y dé hierro en piezas hasta 5.000 kilogramos de peso. Taller mecánico para toda 
clase de trabajos. Tornillería con tuercas y tuercas en bruto o rascadas.
Dirección telegráfica «La Metalúrgica», Marchante.—Fábrica, Paseos los Tilos, 28.—Es* 
critorio, Marchante, 1.
S e  o o m p x *a  lilex*]:*o f u n d i d o  v i e j o
EMlavín
y  I> A S O X JA X a
lAmacén a! por mayor y menor de ferretería
S a n t a  M a n ía s  n d m . 1 3 .« -M á la g a
Batería de cocina,̂ herramientas, aceros, chapas de zinc y latóUi alambres,̂  eatañOi hoja* 
fita, tornillería, clavazón, cemenfós, etc. etc*
ít-'íT-'ív'
Página tercera ÉL POPIL^^^^
Sftbado d« M atúInform ación
E x t r a n j  e r o
La crisis
Lisboa.—Siguen las gestiones para sola* 
oionar la crisis política. ^
Hoy han estado eu el palacio de Belén los 
señores Helba y Alvaro Oastro'.
Mr. Asquith
Londres.—Procedente de España, donde 
ha Realizado una interesante excursión,llegó 
el expresidente del Consejo, Mr. Asquith.
Los mineros
Londres—Durante los días 9 y 10 de Abril 
pe discutirá y yetará en la federación de los 
mineros la cuestión referente á la adaptación 
de las condiciones ofrecidas por el Gobierno, 
las cuales ya haii sido aprobadas por el Co­
mité éjecutivo de la Pederación.
Los vinos españoles
Oporto.—En virtud de un dictamen de la* 
Cámara de Comercio, el ministro de Hacien­
da ha dispuesto que los vinos españoles que 
se hallan de tránsito en Portugal, con desti­
no a puertos extranjeros, sean despachados 
sin ponerles impedimento alguno a la sa­
lida.
No hay nuevo ministbrio
Lisboa.—Los periódicos desmienten la no­
ticia de que se baya formado nuevo minis­
terio;
P R O V I N C I A S
Novillada
Bilbao. — Se ha celebrado la novillada 
anunciada. '
La entrada fué buena y el ganado regu­
lar.
Los toreros, tanto los cómicos como los 
serios, fueron ínny apíandidos.
Jura
Cádiz,—El próximo Domingo jurarán la 
bandera los alumnos de la Escuela naval.
Incidente
Sevilla.—En el cabildo municipal de hoy 
se promovió un incidente entre los conceja­
les señores Blanco y Hivas, quienes llegaron 
a agredirse.
Luego se celebró sesión secreta, y el al­
calde exigió, lográndolo, que se sometiera el 
asunto a una comisión para que lo solucio­
nara.
Amenazó con dimitir si se intentaba ir a 
una cuestión personal.
Manifiesto
«El Correo Español» publica esta noche, 
un manifiesto dirigido por el pretendiente 
don Jaime a sus leales, en el que después de 
afirmar su fe religiosa y su acatamiento a 
los principios tradicionales, dice, al tratar 
del problema internacional: -
«En la política internacional no olvido lo 
que mi padre apetecía legar a muestra patria, 
y lo que nos señaló como meta de nuestras 
aspiraciones: Gibraltar, español; unión con 
Portugal; Marruecos para España; confedera­
ción pon las antiguas colonias; es decir, in- 
tejgridad, honor y grandeza.
Yo acepto este legado y espero en Dios y 
en vosotros para que algún día lleguen a 
ser realidad en España tan altos y patrióti­
cos sentimientos.»
Añade don Jaime que la política interna­
cional no es ni puede ser inmutable en los 
pueblos, porque aún en contra de su volun­
tad, son las situaciones y los tiempos los que 
determinan Ío3 fines y > señalan los medios 
j ustos para c( nquistarlos.
Servicios portuarios
Hasta tanto que se sancione la ley oficiali­
zando las servicios portuarios, el Gobierno, 
como resultado de un acuerdo ' del Consejo 
de ministros, há decretado que las aduanas 
se encarguen del servicio de carga y descar­
ga de los buques, con los elementos depen­
dientes del ministerio de Marina y de la Di­
rección general de Obras pública.
Los cabildos cafedráies
Una comisión, de los cabildos catedrales 
visitó esta naañana al conde de Romanones 
para pedirle el aumento de sus ha^beres, 
pues en la actualidad tienen los mismos 
sueldos que se acordaron en el Concordato 
de 1851, o sea: los canónigos, 1,500 pesetas, 
y los beneficiados, 750.
El conde de Romano-nes les  ̂ofieció estu­
diar con atención'sus peticiones, y procurar 
atenderlas, por estimarlo de justicia.
En favor de la mujer
En Madrid 8© lia constituido una Asocia­
ción general para la defensa de los intereses 
de la mujer.
Para la presidencia fué designada la con­
desa do Gabia.
Explosión en una fábrica
Jaén.—En Alcaudete ha habido esta ma­
ñana una explosión en una fábrica dm aceite 
de orujo, propiedad de don Antonio Aguilar 
Montilla.
A  cansa del accidente resultó muerto el 
señor Montilla y heridos oboe obreros, va­
rios de los cuales se hallan en grave estado.
Supresión
Oñedo.—El administrador de Correos ha 
suprimido la ambulancia dél tren mixto as­
cendente de la línea del Norte.
.Esta medida causará grandes perj uicios al 
comercio y  a la prensa, la cual protesta enér­
gicamente, pidiendo el restablecimionto de 
la ambulancia. '
€arteristas detenidos
Zaragoza.—ÍL» policía ha detenido a va­





Bota dcl Banco Hispano Americana
l^a 27 Ola 28
La vuelta de los republicanos
La minoría yepublicaúa volvió boy al 
Ayuntamiento.
El edil-republicano, señor Calzado, refi­
riéndose a la vuelta de D minoría, dijo lo si­
guiente:
«La minoría republicana del Ayuntamien­
to, atendiendo las indicaciones del Directo­
rio de la Fédefación Republicana, vuelvó 
boy a reanudar sus tareas en el municipio.
No be de ser yo una excepción, ni he de 
desacatar las indicaciones de los organismos 
superiores del partido, pero debo hacer cons­
tar que no estoy dé acuerdo con esta rectifi­
cación de conducta; y si amoldo la mía a la 
de mis compañeros, es, porque ante todo, soy 
disciplinado.
A l igual que en las comedias hemos he­
cho como que nos íbamos, y hemos vuelto, 
lo que es poco serio.»
BJl
EN MADRID
. . . . . . . . .
fctenor
Amortiisable 5  por 1 0 0 . , , . 
•  . •  Carpeta.
„  4 p o r l0 0 . , V .
Acoiones Banco H . Americano.
• » de España , .
• Coinpañía A. Tabacos.
• Sociedad Azucarera ,
• Preferentes, . ,
. Ordinarias . . .
Ubligaoiones Azucarera , . .
Banco Español Rio de la Plata. 
»  Central Mexicano . . , 
»  de Chile . . , \ , . 
r» ?» d® Chile . , .
U. B, B.ipoteoario 4 por 100 . .
* * o .n  XT * , ^ iOO . .
A. Norte de España. , . 
Tesoro nuevo
















































Han sido suspendidas las audiencias en 
palacio.
Suscripción
El rey ha encabezado cen mil pesetas la 
Busoripción abierta en, favor de los niños 
huérfanos del Cuerpo de Vigilancia,
González Hontoría
El señor González Hontoria, representan­
te del Gobierno español en-la comisión es. 
pecial da la Conferencia de la Paz, participa 
que ha terminado satisfactoriamente su mi* 
sión, y que sale de París para Londres.
Real ord:n
La «Gaceta» publica hoy la siguiente real 
orden:
«En vista do los -numerosos servicios de 
carácter urgente que constituyen el despa­
cho de la subsecretaría, queda autorizado el 
señor Lladó, subsecretario del ministerio de 
la Gobernación, para el despacho, acuerdo y 
firma, con carácter de real orden, por dele­
gación, de los asuntos correspondientes al 
departamento, exceptuando aquéllos qué a 




en lado algunos incidentes; en Huelva y 
Ooruña.
De Barcelona dijo el señor Gimeno que no 
tenía noticias aun, y que más tarde, confe­
renciaría, oomo de costumbre, con las autori­
dades de aquella población.
Sabía, no obstante, que permanecían 
abiertos numerosos comercios y que no se 
habían registrado colisiones.
Lerroux ■3
Esta mañana, poco después de llegar de 
Sevilla el jefe del partido repubíicano ra­
dical, don Alejandro Lerroux, se dirigió al 
ministerio de Estado, conferenciando exten­
samente con el conde de Romanones.
A l salir dijo a los periodistas que no sabía 
nada de la situación política, pues no había 
hecho más que llegar, y era lógico que esas 
noticias su sapieran aquí y no en provin­
cias.
Añadió el señor Lerroux que en Sevilla 
había sido detenido uno de los autores del 
asesinato cometido en la plaza de toros, y  el 
exeónsul de Alemania en Barcelona, y que 
cón esto se había tranquilizado algo la opi­
nión. •
Terminó diciendo que su entrevista con 
el conde de Romanones no había tenido im­
portancia. ^ .
Despacho
ha notado gran abundancia de artículos en 
los mercados.
El abastecimiento de verduras y hortali­
zas hállase normalizado.
Para que no se interrumpa el abasteci­
miento, prestan servicio de vigilancia en las 
carreteras fuerzas de la guardia civil.
Sin importancia
Se ha declarado que el incidente ocurrido 
en el Círculo francés de la calle de Balmos, 
no tiene importancia.
La prensa
’ A l llegar los periódicos de Madrid, en el 
'expresa, aglomeróse numeroso público en la 
estación., ávido de conocer las noticias de la 
corte.’
• 'Los ejemplares de «España Nueva» fueron 
reWados de la venta,por órdenes de Madrid.
: En las cloacas
' íln virtud de algunas denuncias, se ha es­
tablecido un servicio de vigilancia en los co­
lectores de la capital.
La fuerza pública
> Fuerzas de ingenieros prestan servicio de 
vigilancia en las oficinas de telegráfos y te- 
léfanos.
La guardia civil se halla acuartelada.
Los patronos
Ante de la uña, recibió el conde a los pe-» 
riodista?=, en el ministerio de Estado, mani­
festándoles que había despachado con el rey, 
infarmándole del restablecimiento de la ñor-; 
malidad en Madrid, y de la posibilidad de 
que no se llevo a electo la huelga de tranvia­
rios.
De Barcelona dijo el donde que todavía no 
tenía hoy ninguna noticia, •
Tampoco sabia nada de Valencia ni de 
Aleo y.
Añadió que apenas tenia infortnes de la 
marcha de las negociaciones entre los tran­
viarios y la Compañía,- porque selo bahía 
cruzado brevísimas palabras con el ministro 
de Abastecimientos, al enoontrarle en pala­
cio. ^
Refiriéndose a la censura que se ejeree cer­
ca de los prriódioos, dijo que la prensa sa­
bría apreciar l-a necasidad imperiosa de te­
ner que aplicarla así, dada la gravedad de 
los momentos actuales.
El señor Gimeno, al recibir hoy a los pe 
riodistas, les dijo que la tranquilidad era 
completa en Madrid.
Como qstedes ven—añadió—-todo el mún 
do trabaja.
Hemos solucionado una huelga importan' 
tísima, y creo que es un éxito que pu">de 
apuntarse el Gobierno.
' Anoche recibí en mi despacho a una co 
misión de la Casa del Pueblo, qus me visUó 
para evpresarme la gratitud de los obreros 
por la intervención del Gobierno en lasolu 
cióú del conflicto del ramo de construcción.
Yo acepté el testimonio de gratitud en 
nombi’6 del Gobierno y de millares de obre 
ros de diobjo ramo, pero le hice presente que 
el Gobierno había intervenido eñ este asun­
to, como en todos los conflictos que se sus­
citan entre el capital y el trabajo, inspirán 
dose enJa más estricta justicia, y que inva 
riablemen'te seguiría siempre ese camino.
Anunció que solamente se había declarado 
has4a ahora la huelga general: en Barcelona 
y  en Valencia, donde, como es sabido, se de 
claró el eatvdo de guerra; en Alicante que 
es pacífica, en Alcoy, donde se han registrá
Esta mañana estuvieron en palacio, despa­
chando con el rey, los señores conde de Ro­
manones, Rodríguez y Salvatella.
Optimismo ^
A i salir de paláoio el señor Rodríguez, se 
mostró optimista respecto dé la cuestión de 
los tranviarios, con los que dijo que iba a ce­
lebrar una conferencia.
Los repartidores de periódicos
En la Casa dol Pueblo hau celebrado j unta 
general los repartidores de periódicos de 
Madrid, para dar cuenta délas mejoras que 
les han concedido varias empresas periodís­
ticas.
Mañana no se publicarán
los periódicos
Con grandes titulares, los periódicos pu­
blican un aviso diciendo que por no some­
terse a la oensura del Gobierno, dejan de 
publicarse desde mañana.
En casa
El conde de Romanones permaneció toda 
la tarde en su domicilio, recibiendo nume­
rosas visitas.
Los periodistas le interrogaron acerca de 
la situación, contestando el Presidente que 
las impresiones recibidas de j/rovincias eran 
tranquil! zadoras.
Expectación
En los círculos políticos despertaba gran 
expectación el día de mañana en Barcelona, 
por suponerse que la huelga tendría una 
crisis en este o el otro sentido, si bien era de 
esperar que la huelga se resolviera en forma 
favorable, a juzgar por las noticias llegadas 
últimamente de Barcelona.
Los tranviarios
Oréese que los tranviarios no llegarán a 
declarar la huelga. "
La impresión del Gobierno e» optimisma.-^
Las patatas a real '
El Gobierno ñorteamericánO niátitiene la 
oferta de 100.000 toneladas de patatas, que 
están en un punto muy próximo á España y 
que peí*mitirán la ventando dicho artículo en 
Madrid, a veinte y cinco céntimos el kilo.
Multas
A varios expendedores de pescado se les 
han impuesto multas de cincuenta pesetas 
vender sos artículos a precios superiores a 
latasa.
Los carteros
Esta noche estuvieron en el ministerio de 
la Gobernación varios carteros que desea­
ban ver al ministre p al subsecretario.
Como ninguno de los dos estaba, fuerph 
recibidos por el jefe del negociado de orden 
público, a quien los huelguistas dijeron que 
deseaban volver al trabajo.
El jefe de referencia les dijo entonces que 
visitaran al Director de Comunioacionés, el 
cual a dicha hora se encontraba en la Casa 
de Correos
Desde al mlnisberio de la Gobernación se 
dirigieron los carteros a un centro que tie- 
tienen en la calle del Prado.
A  la reunión convocada allí, asistieron 
más de cuatrocientos carteros.
A  poco, varios comisionados visitaron al 
señor Navarro Reverter, a quien expusieron 
la ibitaacióu precaria en que se encontraban 
y su deseo de volver a prestar servicio.
El Director general de Comunicaciones I 
les dijo que si la solicitud la hacían colepti- 
vamente, nada podía hacerse en el asunto, 
porque tanto él como el Gobierno tenían 
que velar por el cumplimiento de la real or­
den declarándoles cesantes.
Les ofreció tomar los nombres y direc­
ciones,invitándoles para que presentaran so­
licitudes individuales, acompañando las res­
pectivas hojas de servicio, único modo de 
que él pudiera proponer la readmisión de 
los huelguistas. ■ ’ =
No obstante, les advirtió que oaso dé her 
admitidos, figurarían en la cola de los últi­
mamente nombrados; y con la pérdida de to­
dos los derechos adquiridos.
La situación de los huelguistas, caso do 
admitirles, seria igual a la de los carteros 
sustitutos, recientemente nombrados. .
EN BARCELONA
Nada nuevo
Barcelona.—El capitán general volvió a 
ser visitado por los periodistas, no añadien­
do el señor Milans del Bosoh nada nuevo a 
las anteriores referencias. ■
En los mercados
A pesar de la anormalidad existente,, se
Una comisión de patrones visitó al capi­
tán general para consultarle lo que han de 
hacer si mañana se presentaran los huelguis­
tas en sus fábricas y talleres reclamando los 
jornales.
El capitán general les contestó que, acer­
ca de ese asunto se había redactado una no­
ta que publicará mañana el «Boletín Ofi­
cial».
Parece ser que los patronos b»rán lo po­
sible para pagarlos salarios, en el oaso de 
q.ue los obreros lo pidan.
Conducción de cadáveres
Por disposición de la autoridad militar, 
la conducción de cadáveres se hará, en lo su­
cesivo, directamente desde la casa mortuo­
ria al cementerio.
Los tranviarios
da tranviarios se consideraLa huelga 
rota.
Hoy circularon cincuenta opehes, con per- 
feonal de la Qompañia.
Detenciones
La policía detuvo hoy a varios ciclistas 
que no supieron justificar su presencia en la 
ealle.
Algunos detenidos son representantes de 
los sindicalistas obreros.
Vorios de ellos llevaban la bicicleta inu­
tilizada, creyéndose que esto fuera una con­
traseña.
En las calles de Aragón, Balmes y Uni­
versidad se practicaron ocho detenciones 
mas.
Los matarifes
Han sido detenidos varios matarifes, los 
cuales, no obstante haberles dado la orden 
de que fuesen al matadero, se negaron a tra- 
1)8 jar.
Rumor
' Durante lá mañana de hoy circuló insis­
tentemente el rumor de haber sido detenido 
él Director de un importante Banco extran­
jero, domiciliado en la Plaza de Cataluña.
Algunos que se decían bien informados 
«Seguraban que el rumor era falso.
Ei ‘‘Boletín,, extraordinario
Telefónica
Todps los gremios, han jreanudado el tra­
bajo.
Entre los detenidos se cuentan algunos 
significados sindicalistas y varias mujeres.
EN ALGEGIRAS
Situación grave
Algeciras.—Con motivo de la huelga......
(censura).
A l publicarse el bando,... (censura).
Larnoticia causó gran alarma.
El centro obrero.... atropellos.... (La censu­
ra interrumpe definitivamente la conferen­
cia),
(Al final nuestro corresponsal logra de­
cirnos que la situación es grave.)
EN VALENCIA
Tranquilidad
Valencia.—El día de hoy ha transcurrido 
con absoluta tranquilidad.
El abastecimiento de pan
El alcalde ha conferenoiado con el capitán 
general sobre las medidas que precisará 
adoptar para tener asegurado el abasbeci: 
miento de pan.
Las detenciones
El número de detenciones hechas hasta 
ahora se eleva a 58
La mayoría de los detenidos lo hon sido 
por tener en su casa artículos robados en los 
saqueos da tiendaa.
También han sido detenidas dos mujeres, 
a nna de las cuales se le ocuparon artículos 
robados.
La detención la llevó a cabo el teniente 
de seguridad.
Las fuerzas vivas
Mañana se reunirán en la capitanía gene- 
rallos representantes de las fuerzas viyas 
dé la ciudad. ,
El conflicto de la carne
El alcalde ha conferenciado con una comi­
sión de tablajeros y abastecedores de ganado 
para ver el modo de solucionar' el conflicto 
planteado.
Se consiguió ésto,firmándose un convenio, 
por el que se comprometen a vender la carne 
setenta céntimos más barata que en la ac­
tualidad.
SI convenio comenzará a cumplirse tan 
pronto como vuelva la normalidad, pues loa 
abastecedores de ganado no quieren traerlo 
por temor a que los asalten en los caminos 
y les quiten las reses.
En el Matadero Central solo se han sacri­
ficado hoy 43 reses lanares.
Qffecimiento
El presidente del real automóvil ha visi­
tado al espitán general ofreciéndole 90 au­
tos de servicio particular, de los cuales po­
drá disponer para las necesidades militares 
que surjan.
Se ha publicado un nuevo «Boletín Ofi- 
,oial» extraordinario, con noticias sobre la si- 
•tuación.
Lo9 detenidos
Desde antes de que estallara la huelga ge- 
^neral hay presos 16 individuos,entre ellos los 
imovilizados, cuyas causas se retrasarán por 
el mucho trabajo que pesa 'sobre los jaeces 
instructores. '
Los donativos para el ejército
Los donativos enviados, a la capitanía ge­
neral, con destino al ejército, se elevan a pe­
setas 61.000.
Las hortalizas y el pan
Praoedentes de Matkró y otros puntos han 
llegado muchos carros con hortalizas, custo­
diados por las tropas.
Oon este motivo los Mercados han estado 
hoy bien abastecidos,
Eu lo que se ba advertido algunas defi­
ciencias es en el aprovisionamiento de pan.
Aunque la existencia de harina es abun­
dante, se procederá a moler urgentemente 
todo el trigo qúe ha llegado a Barcelona.
Actos suspendidos
Por orden del capitán general ha queda­
do suspendida la celebración de reuniones y 
mitin es.
Más detenciones
La policía ba detenido hoy a numerosos 
conocidos sindicalistas.
En ios mataderos
En los Mataderos han sido hoy sacrifica­
das más reses que en los días anteriores.
EN SEVILLA
Normalidad
Sevilla.—Mañana reanudarán el trabajo 
los gremios, dándose por terminada la 
huelga.
Diligencia
El juzgado recibió declaración al anarquis­
ta detenido, concediéndose gran importan­
cia a sus manifestaciones.
Los periódicos aparecen en blanco, por 
efecto de la censura.
EN JEREZ
De huelga
Jerez.—Se confirina el fracaso de la huel­
ga general.
EN ZARAGOZA
La huelga de tipógrafos
Zaragoza.—Las gestiones hechas por el go­
bernador para resolver el conflicto de los t i­
pógrafos, hacen concebir halagüeñas espe­
ranzas.
Hoy celebró una reunión con una comi­
sión de patronos y obreros, para estudiar el 
modo de solucionar la huelga.
El resaltado de la conferencia fué satisfac­
torio, aunque no se llegó a un acuerdo, por 
que las comisiones carecían de la autoriza­
ción necesaria para aceptar las bases pro­
puestas.
Mañana celebrarán una nueva reunión, 
llevando la contestaroión de las respectivas 
asociaciones.
El gobernador tiene impresiones muy op­
timistas.




La Ooruña.—El aspecto de la ciudad es 
boy muy tranquilo.
En la fábrica de tabacos y fósforos se ha 
rean ud ado el' trabajo.
EN ALIGANTE
La situación
Alicante.—El oornercio sigue con las puer­
tas abiertas.
Patrullas de guardias a pie y a caballo 
prestan servicio en las cillas, guardando el 
orden.
Telefonemas
consiga averiguar el nombre del autor de lo® 
anónimos. ^
Las diligencias iniciadas se encaminan a 
averiguar la procedencia de los recortes de 
papel en los cuales venían los escritos.
Se va a averiguar que oasa tiene ese papel 
que es de una clase especial.
Dltíiosiespactelelagnerra
Detención
parís.—La policía detuvo a dos alemanes, 
en el momento en que se apeaban del tren 
en la estación del Este. •
Parece que trataban de penetrar en el 
campo atrincherado.
El exkaiser
Londres.—Se diee que el exkaiser ha sido 
visto paseando con dificultad por las gale, 
rías de su residencia.
Un criado le llevada una silla en la que, 
de cuando en cuando descansaba el exempe­
rador.
Misión
Lisboa.—El Sábado próximo saldrá la mi» 





Pa'ma.—Ha sido solucionada la huelga de 
obreros de manufactura de seda.
Los patronos curtidores han accedido a las 
peticiones que habían formulado los obre­
ros.
Regreso de Oomínguín y Saieri
Fechado en Palma publican hoy los perió­
dicos de M adíil uu telegrama de Domiu- 
guin, diciendo que ©1 Domingo desembarca­
rá en Cádiz acompañado de Saieri II y de 
las cúadrillas respectivas.
Uno y otro dirigen un cariñoso saludo a 
los aficionados y prensa española. *
De la Diputación a la Prensa
Bilbao.—La Diputación ha concedido seis 
mil pesetas oon destino al concurso de orfeo- 
líes que organiza la Asociación de la Prensa.
Por unos anónimos
Bilbao -En virtud de los anónimos que ha 
r-eoibido el juez que instruye la causa incoa­
da oon motivo de los robos cometidos en Co­
rreos, los funcionarios del.Cuerpo han ofre­
cido un premio de cinco mil pesetas al que
Con buena entrada Verificóse hoy el 
festival organizado por el revistero del «He- 
raldc» don Angel Caamaño «El Barquero», 
a beneficio de la viuda e hijos del malogra­
do revistero de «El Imparcial», don Eduar­
do Muñoz,
Todos Ips toreros visten de paisano y son 
muy aplaudidos por el público.
Primero
Negro, fino y pequeño.
Gabardíto se hinca de rodillas y cambia 
aceptablemente, siendo aplaudido.
Después torea por verónicas con valentía 
y voluntad.
Valencia II  da algunos lances muy acepta­
bles.
Gaona y Moreno se encargan de banderi­
llear, colocando primero dos buenos pares 
Gaona y después uno superior al cuarteo.
Gabardito muletea al animal movido, so­
bre la izquierda son más voluntad que arte.
El animalito es bravo y noble, pera el ma­
tador no sabe sacar partido de' él.
Acaba de media caída y atravesada.
Segundo
Berrendo en capirote.
Valencia II  lancea por verónicas exoelen-
En seguida se cambia el tercio, colocando 
Emilio Méedez un par muy bueno.
Flores, llegando paso a paso basta la carS} 
deja un par al cuarteo superior. ^
(Ovación).
Repite Méndez con un par magnifico de 
poder a poder y cierra Isidoro el tercio con 
un palito.
Valencia II brinda a su hermano Pepe y 
muletea oon valentía, aunque sin hacer na­
da de particular.  ̂ ^
Aprovechando, deja media tendida y con­
traria, saliendo enganchado.
Repite con media contraria y acaba des­
cabellando al quinto intento.
Tercero
Negro, largo de agujas, dé bonita lámina. 
Joselito, que va a banderillear este toro 
con Magritas, es evacionado al saltar al 
ruedo.
Antonio Sánchez es aplaudido al torear 
por verónicas con valentía y estilo.
Joselito, er una ocasión abanica aj¡ animal- 
y es aplaudido.
Después coge los palos y hace una prepa­
ración preciosa, j agando oon el biohp- ̂
A l cambio coloca el de Gelves medio par. 
Le sigue Magritas con otro palo al cuarteo. 
Repite José con un par en todo jo alto, su­
perior, y cierra el tercio Mafritas con otro 
soberbio al cuarteo, por el lado izquierdo, 
(Ovaciones).
Antonio Sánchez hace una faena de muleta 
muy valiente, sobre la izquierda, interoalan- 
do algunos pases buenos. /
Entrando derecho y desde cerca deja una 
estocada delantera y atravesada.
Cuarto
Retinto, flaco y chico.
Morato torea capote ol brazo, muy vahea-- 
te, y es ovacionado.
Joselito pide permiso a la Presidencia pa­
ra que banderillee un chiquillo de 14 años^
hijo de, un carnicero de la plaza.
Se concede, y el chaval pone primero me­
dio par al cuarteo.
Sigue oon uu p'ar en todo lo alto superiorí* 
simo y acaba con otro par estuF®n<ío Por el 
lado Izquierdo.
(Gran ovación).
Morato muletea valiente, aunque emberu-
llado. V I
En uno de los pases sale enganchado, y
aunque parece que está herido, se niega st 
pasar á la enfermeña.
Entra a matar y da un pinchazo, echándo­
se enseguida el toro, descordado al parecer.
Morato pasa a la enfermería, con un pun- 
tazó en la región axilar.
Quinto
Cárdeno, largo de pitones.
Casañero veroniquea parado y valiente. 
Después al lancear de nuevo es cegidOi 
resultando ileso.
Facultades y su compañero banderillean 
excelentemente. /
El segundo es perseguido por el bicho,q ue 
salta trás él la barrera, siendo milagroso 
que no resulte cogido.
Casañero hace una faena embarullada, su­
friendo achuchones.
El animalito está difícil y con ganas d t 
molestar. "
En una ocasión encuna a Casañero, y aM
lo lleva de un extremo a otro de la plaza.
i
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Casañero, malhumorado, se hiucá de rodi­
llas delante del bicho que, bondadosamente 
le perdona la vida.
Da media estocada y luege se duerme desr 
cabellando.
Todos los toreros rodean al ánimal, tapán­
dole la cara Magritas y cogiéndole Joselito 
el rabo.
Al fm se echa, cuando Casañero había re- 
■"«ibido un aviso.
* Sexto
Cárdeno, de feo tipo.
- Ghatillo de Bilbao veroniquea con estilo, 
y  es aplaudido.
Aíigelete y Ginesillo banderillea.á mal, 
oonoluyeado aquél con un par excelente.
Chatillo muletea brevemente dando pases 
ayudados y de pecho, con buen estilo.
Acaba do una buena estocada y es aplau­
dido.
men Ocóa, esposa del teiiií nse (¡.e caualierja 
señor SánclicK del Pozo.
También han visto aume.ntado su íhmiiia 
los señores de Martínez ( ion Colo.-itino). 
Nuestra enhorabuena.
■ ' --.■s 't- ■' V.,.
■I m
Ha venido de Bilbao, acompañado de su 
sobrino dou Luis Ooreaga, la distinguida se­
ñorita Teresa ISchevarría, que viens a pasar 
una temporada eii la finca de «La. Concep­
ción», con sus hermanos los señores de Sclio- 
varría (don Bafae]).
Se encaentíra aún enfermo en cama desdo 
que regresara de Malridj donde sufrió uu 
fuerte ataque gri .pai, el. director do los A l­
tos Hornos^don Áritoiiio Berg'U'ón.
Celebraremos su total restablecimiento.
Pasa unos días en Málag.a don José Martín 
Bocanegra,^ rico hacendado de Cañete la 
Htal,
El raüiisíío de la G-obernacióü, ha 
dictado una real o^deii, sóbre la reor­
ganización de las Juntas locales de Re- 
Jorraas, en -Jít que se expone lo si­
guiente;
_«Laréal orden do Agosto de 1914 en 
la regla 9.”' ipreceptdá la rénova- 
éióh á.G la partAelectiyá de las JuntfiS 
locales y provinciaíes do Reformas Bo- 
cialos so baria cada dos años, cuidando 
de que se mantuyiera .siempre la pro­
porción entre los vodalcá patronos y. 
obreros. Bu 7 de Octubre' de 1908 se 
dictaron reglas para' las olpceiones de 
estos organismos; pero antes que-tuvie- 
fee lugan- la renovación de 1912, por ré.al 
orden de 19 de'Noviambi’A ano, 
se ordepó suspender toáa elección Ínte­
rin no Se fórmase el cen'so de Asociacio­
nes patronaleSj, y qbrei'as con derecho a 
intervenir en Pn"designación de los vo- 
pales de n ̂ ay otra clase. Han transcu- 
i'íidq-.¿els años y no decidida aún ele un 
Llodo definitivo la capacidád electoral 
de las distintas AsooiapioneS cuyas ins­
cripciones se hayan realizado, conviene 
buscar algún procedimiento legal que, 
sin decir respecto do esa capacidad, 
proporcione mayores garantías en el 
funcionamiento do .fas Juntas locales 
^e Reformas Sociales, porque es el ca­
so que, como consecuencia del tiempo 
traascurrido a partir de 1910, áon mu­
chas las Juntas en que por muerte, 
ausencia o bajas en los Gremios o Aso-» 
«iaeioaes 'obrems; no sólo los vocales 
propietarios, sino íambión los suplen; 
-fes, tanto patronos, como obreros, hañ 
dejado de formar parte de ©Has, no pû  
diéndosG sustituir. La falta de, propon- 
mon que así' mismo se observa entre 
iüs elementos que Kan de.constitqiiia?, 
se nace más de sentir en perjuicio dé al­
guna do las dos cases, depde elmoinen- 
to 6E qne la ley de 4 dé Julio de 1918 so- 
ore jornada atribuido a ta-
es orgaiiî î ^̂ -g acción eñeaz y di- 
-- a© notaría importancia que ©n , la 
mayor parto do Iob casos no puede ve- 
riñcarseen debidas condición es da re- 
gulaiidad y de justicia, dada la falta.de 
adecuada repj;egentación en oi séno de 
;ias Juntas, originándose una veriJadera 
ífldefensión dé determinados interses».
A  Gontinuaoión, el Instituto propo­
ne las regías que, a su juicio d-oborán 
ser í)bservadas para la citada renoya- 
ción, y de conformidad con las mismas 
:se ordena;
. 1° Las Juntas localeB de Reformas 
Sociales habrán de ftincionar en lo 
guoGsivo, aparte délos vpeales nútos, 
éoil im niimoro de vocales patronos y 
bbre.ros igual al dé la renovación de 
las mismas en 1910.
V isita  esco lar
■La visita que rocnsualmente realizm los 
alumnos clel Colegio do San Pedro y 8an- 
Rafael a establecimientos fabriles, ha tocado 
en el mes actaal a la importante fábrica de 
caramelO'S y bombones dé don Joan Razio 
Cárdenas «La Vienefía», situada en la calle 
de la Purificación luim. 5, frento a la íábrica 
de luz e.léctiioa alemana, detrás de la cárcel, i
Los jóvenes escolares reoorrioron el am­
plio edificio y todos los départamentos de­
dicados a la preparaqión dé la masa, fabrica­
ción, eí>vaHe.s y embalajes, viendo también 
ei funcioDamiento de las nnraerosas máqui­
nas, algunas muy curioáa.s para la íabrica- 
oión d'3 la infinidad do clases de caranielos y 
bombones.
La industria está montada con todos los 
adeliiütüs modernos y sa fabrioan desde el 
caramelo y bombón más vulgai’ al más deli­
cado y exquisito-, puliendo competir con las 
mejores de Esp.iña y del extraujerp.y
J21 señor Fazio estuvo muy atento con los 
visitrniePj dándoles .toda clase de expUca- 
cicnes sobre la marcha de los sparatos y óbr 
s^quiándoles con ios sab.ro,sos artículos de 
la c.asa.
Komioidío y lesiones
Ea la sección segunda so celebró ayer la 
vista de una canea por homicidio en la'per­
sona de Manuél García Sánchez, aousándo^ 
como autor del delito, a Autonio; Sánchez 
Rubio., '
Sarían las dos de la madrugada del día 12 
de Febrero dé 1918, carnaval, oqando, por 
cuestiones surgidas en un baile de másoa- 
í-as entre Manuel García Sá.uche.z y Matías 
Muñoz Carrillo, promovióse disputa entre ql 
proo-esado y Manuel García,
El procesado, con una pistola, hizo un dis­
paro al García, quo le-ocasionó la muerte 
instantáneamente. - . . .
El interfecto esgrimía una navaja barbe­
ra, con la que acpmetíó a Sáuohez. r;
El fiscal 1© acusa como autor de un -delito 
de homicidio, sin atenuantes,por él que de­
bía imponerse 14 años, 8 meses y un día do 
reclusión temporal© iudemniza,GÍóndeñOOO 
pesetas. ’ '
El defensor, señor Calafat, intér6sa la li­
bre absolución de su patrocinado, por ppu- 
currir en su favor la eximente cuaflfcá ,dol 
articulo octavo del Código panal,; con los 
tres requisitos que la integraiu 
El jurado emitió -vefedfc^ó'-de inculpabili­
dad y la sección de derecho dictó seiitqúoia 
ubsolutoria, mandándose poner; eu libertid 
al procesado.




Alora. — Disparó ■— Procesado, Balvajor 
Díaz García.— Abogado, señor Díaz Moreno, 
—Procurador, señor R. Casquero.
Malilla.— Hurto.— Procesado, Saturnino 
Alvaro. -Abogfido, señor Conde.—Procura­
dor, señor R. Casquero..
V  Secdón sfegáoda
Colmenar.y— Robo. — Procesado, 'Rafael 
Cortés Mostszo.-^.Abogado, señor Díaz Mo­
reno,—Procurador, señor R  Oasquéré. ;
LOS EXPLOBÁDORES
aBatBEagjasigasgsaieaoaKtaaMseissggî agsâ
Asam biec m aqna
En el Ayuntandento sa reunieron anoche 
b; jo  la preeidenoia de don Antonio Burgos 
Maesso, presidente del, S,indicatO'.do vinos, 
aguardientoa y licores, t-odos los fabricantes 
e industrialea que comercian en aquellas 
especies, con eifin  de suscribir la oa-niidad 
que cada interesado- aportara para llegyr al 
total da GO.OOQ pesetas, iiidlcado por ol 
Ayuntamiento, al objeto de completar con 
el importe do las. .patentes-la ..suma <ae 
135.000 pesetas .que. había llevado a lo.a pre­
supuestos por el arbitrio sobro ifin-os, aguar­
dientes y licores.
Obtenida aquella cifra do 60.000 peseras, 
el municijiio estaría én ei casa d» proponer 
a la Junta de Asociados la retirada del re­
petido arbitrio. , .
Si salón Sé báliába obm pie fc?> mente lleno, 
hasta el extremo de que -muolios d© íos asis- 
%es tuvieron que perinañecef de pie. ,
.. La suseripción iniciada, pronto alcanzó 
ui;a. oxtVa q u© a;-:condía a 52 000 post tas, ofre • 
ciéadC),S0 muchos agremiado.^ a oontiu.uar la 
labor coica do los industríalos quo no con-,; 
ourrieron*, 'pór dgnolar; la yrouÁiórx í̂ y vor
Él día' 3Ó dél Gornéhte’sé vefiiihará üh; 
ojorcicio de exploración, conforme a las i-n-- 
. dilaciones siguientes: : ■ ■ ■
Punto de reunión: El Oiúb;- ' ' ' 1
Toque de llamad»: A  las doce y media de; 
la tai de.
Rora de marcha: La que so ordene.
Hora de regreso: A las cinco y media de la 
tarde. .
Locomoción; A pie. - ,
Itinerario: Salida por,.©1 camino Campani-
1 1 ^  u so  OOMÉSTlCOi Coa acctóoHos tos «na» 
Otiiss .sertectos para prodoelr, toda ftMtna 
do
P A Í»  INOUSTRIAS! U  eotebclfto más eom|fiaí* 
de máquinas especiales pare caite tía*, tw.
las operaciones ce costar?» 
ISniÍKISlElfOJ StNG ER t i  «  A
«  9 EL A T L A S
donipañía artdhítna espaflola de S60uros Marítiríios,!. de Transporles Vai^^ 
Domicilio social: Callo do Prim, 5, M^adrid.-OIrector Gerents: Don Alberto 8 a(rsdoo
Compañía tiene constituido en la Caja General de Depósitos, pqra ga-,., 
sus aseglirados en España, en valores del Estadó español,'/él
Esta
rí^ntía de 
máximo que autoriza la ley.
/  . S u c u r s a l  e n  M á l a g a :  .
G a l l e  d é  S a n t a  M a r t a ,  n ú m .  2 1 . - T e l é f o n o ,  n á m ,  




En Monda se intérvihó líñá éscopeta-al 
cazador OristóbáLFerfaáÚdez Castañeda alias 
■«Gitano»i por carecer de la • correspondiente 
lio&acia.
i . /  8 o i s | .  o | : f p w : ' 2
Él tiempo tiehdó á iñ'p'j orar por tódas 
nuestras costas. -
Lias.
Regreso: Oamiao Antequera. ,.
Prev .nciones: Los exploradores que Intyan 
faltado a las anteriores excursiones y no 
aéissan a la actual, qued.au definitivamente 
dados dé baja, sê gúu p.reooptos reglamenta­
rios. ^  \ ,
El jfje  de'ruta, Caeielles, ■
N oticias  de la noche
el modo da Hogar al «.yabderatum/ da las
. Doña Msrgaritq Mateos Pinazo se sqrvirá 
pasarse -por ,el Negociado de Instrucción 
pública del Ayuntamisntor, sito en ©I Segun­
do piso del mismo, el día 20 del corriente, de 
3 á 5 de la tarde, para un asunto quo la in­
teresa. '
2.̂  Para integrar do nuevo la« J imias 
^ restablecer la. debida properción de
vocales patronos u.oW’eros,. Jas irioeie- 
dades patronales u obreras, .a, q iio per- 
teiveciec© el voca l patrono u ób foro  cu - 
-ftilsencia, m uerto o baja h ay  ocasio ­
nado la despropoi'ción, designarán l i ­
brem ente la pergona que hayá do susti- 
tu ir íe iA u n q u e  no éx isía  ésa ,;despro-; 
porción , siei.núm ero de vocales pátro- ' 
nos y  obrero.s es iuferio'r al que ex is­
tiese en̂  la feoJia de la últinia renova- 
. ción , las Sociedades patronales y  obre-: 
ras nombrarán de igual m odo uu voca l 
. por cada uno do los que h ab ien d o /ós- 
tentádo su, representación hayan do'
• pertenecer a las Junta. “ ■
9.® D onde no existían A socia cion es 
' obreras o (.Ti-einio-S y  tonga apiic-ación 
lo  establecido en las reglas, anteriores, 
los alcaides de lo.5 puebios-reunirán. se- 
pai'adainente a los p a t r o n o s y  obreros 
do las distintas clases y  oíicios para 
efectuar la oportuna designación, con - 
 ̂ ^idornndo a cada grupo com o Greraie. 
V.*'' En to do aq uollo q á e sea a pliCiiblo 
a este p i'ocediiniento regirán las roalss 
Órdenes de 9 de  ̂A gosto de 1904, 7 do 
O ctu bre do 1908 y 9 do N oviem bre de 
1910.»
GO.OOO pesetas,-3 íbíaúáo ¿ísí ál vevaúd-rio de 
esta población de ver ..de: n uevo iDsLaurivdo: 
el impuesto, de-consiimpri, qu© :, no. efra- cosa 
llevaría en sí él-ax'bitrio.de r<.-íéremúa,. • ; . , 
Hoy saldrán las comiriones, cuya - ao-.úóii 
so liraitajá.íiolo a anotar tundo.el '«ombré co­
mo la Q;íiitidal, dé cada.su-joriperón,integrán-. 
dolas los s.ignio'i.tes iTidusirialct: do» Fe­
lipe Nadales,:doR Pascual Váldnqnülo, don. 
A.íítonio Martín, don-Aiiouío Gonzákz, don 
Áifmso R.ocd6i'o, don Man.u©l Seióo, dou Vi- 
centé-Bífriodor, don José González Gómez, 
don Fivncisco Garín, don Juan Rodríguez, 
floxv Lucio■ Sanz, don .Rafael R aij Valle y 
d.Gí) Pedro Féruándrz Genzáitz.
Para ay.er estaba señalada-én la Sala ,de lo 
R ivil do la Audiencia de ,Granadíi, la vista 
del 6Ígnlente pleito: - . . . -
Jpzgado de Santo. Domingo (Málaga): don 
Jos.é M-rfta Matrodan, con el Ayuntamiento 
de,dicha capital, sobro reclamación décanti-
aad.f , . .
tRa sido inaoriptó para .ser-vir pn la Arma- 
day José Rubio Moraledr.
L© ha sido expedida-la, libreta marifima 
para navegar, al inscripto'Rafael Loqué To­
rreé.
■REOfSTB!) C l¥ !l
' Jíszgaáo de la Alameda
Nacimiorstos.—Salvador’ Páez Sánohtz. y 
dármén Sánchez Jiménez.
Defunción.—-Carmen Jiménez Róldán, 
J«:̂ gado de ífí Merced 
Nacirnieñto.—José García Daz*
D Junción.-^Matilde Rojas KTereno.
Jiízgado de Sanio Domfago 
Nacimientos.—José Mezoua Núñez, 'Andrés 
RIvasAlcaraz, Encarnación.Cardoqn© Padi­
lla, Araéoli Rico Díaz y Antonia -Pérez. Tor­
nero. . . .
Defunciones.-^ Antonia Rey Ruiz, Barto­
lomé.. Moreno dé la Cruz y José M,oreno Do­
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.(Eter aGeiiíico del acido ortooxibenzoico)
EN TUBOS DE 2 0
C O M P .RI ,VÍ IO O S ' D £ ,̂  G R A M O
DE LA SOCIETE CHm l̂QUfe'dftS
USiNES duRHÓNE. PARIS
Óéi í^ r tT A R M A C IA S  v D R O G U E R IA S
■ !í’
D E lE fiiatóH  BE KSaEMB'ft
Teatro C ervantes
N otas de sociedad
En el tren de las dees y treinta y cinco f 
■m-̂ roheron ayer a Biro.elona, loa señores don ■ 
líoomo de Andreis, con su bella hija Ester y  ̂
sobrina Edilia Andreia, don Menotti An. í 
aréis y don Atbilio Oaaanova. |
A  ÍVanoia,. don Seba.stiá-i Jiménez Que- \ 
rroro. j
A  Granada, don Domingo Chinchilla, boa S 
sus bellas hijas Rosa y Juana. |
A  Puente Genil, don León .Sagas, “ j
A Arobidona, don Praucieco Riañe Gon- | 
zález. ; I
Bn ’el d© las dos y quincelifgó do Ma- 
drid,.-áoa Alfonso,.Tejada,'con,sq espos-a y la 
bel la señen ta María Teresa Oa rv-̂ ja j.
De Madrid, .el nuevo jefe de policía'd© 
esta capital, don Antonio Caro Lóprz.
Da Andújar, don Federico Suárez -del 
Rincón -y señora. .
De Archidona, don Fran-cisco Verges, ins­
pector de primera enseñanza.
Da Teba, el diputado provincial, don Die­
go DuráaVillayicencio.
Do Ronda, don Miguel Cianeres Luque, ^
Da Bobadiila, don Vicente Pérez.
L .̂-coméui.d estrenada anoche porlacom - 
peñíade Antonia Plaña, que está cumplirn- 
'do éoo ijoda exacüitüd ©1 prog.’"ama anuncia 
do, nó llegó a interesar al público.
Este escuohó la obra del notable literato 
y píriodisía señor López Piniilo, «Los sen­
deres d 8'. m al», con reí a ti ya ■ f¿ i ald a'd, si íí 
quo eucoritfase en ella nada que lo conmo- 
vi-ra, - :
Les rovceltos tiempos que corremos no 
son’lc'3 más apropiados para adeutrárnos por 
laberíuticos terrenos fi.ioaóñyos.
La ioterpretációü e8mcreda,distinguién- 
doaé la señora Plana, Emilio Díaz y los ser 
ñores Barde y R-iussli.
Esta noche, gran aeonteoimiento, estrene 
del én tres actos de lo,3 ilastreo ánto-
ros don' Serafín y don JoaquÍB. Al varezQuin­
tero, «Lr ealumuUda.'». 8é presentarán tres 
decoraciones del r-epütido esconógrafo ma­
lagueño Señor Matarredona.
Una noticia agrádable para los aficionados 
al arto dramático. La compañía no podrá em- 
•baroar para América liasta él d ía -18, j'-eg 
•"casf'ssg'uro 'que. después de los'con ciertos a 
cargo de! célebre violinista Maneiqo.'rntinua- 
lá cfrt ciéndoiics. los primore.-! de int rpreta- 
pión que to ios;8preciamos, •
El mi oiíijrp de AbiU'̂ t ;u3; inieriios ha en via- 
do ayer p,I Gbb.orna<lüí;clvil el ’fiígaiénte te­
legrama:' •
«Contesto a su telégra ma mánifest’ándole 
que ioterín no estén en yigpr dlsposicioces- 
qu6,sé han de dictar en brové,Mo8 almace- 
r>ista.s debfen hao>ír sus declaraéioL'e's ©u la 
for in a preve n i Ja é a el ar tíou 1 o 4 del r „ al de­
creto de 7 dei corrioiite.
En el sorteo'v'cfificádó anteayer en la Ca­
sa Oí^pitúlar para araor'tik.ar 37 obligaciones 
de hsg emitidas para lacóñversión dal extin­
guido empréstito del Parquéj'pórreppondia- 
rdri a ios números 2, 3, 6;'9j ló , l í ,  í 2 ,14, 
25,44,66, 59,78, 119,170, 224, 312j321, 
479,: 5 1 j5 4 7 , 560, 606,-71 i>, 73b, 80i, 810, 
822, 842, 902, 842, 961, 965, 890, 1.017, 
1028 y 1088. ' ' ' .,
Por cousscuoncia de oomplicaoiones sobre­
ven idas, que agravaron su estado, ha falleoi," 
en el Hospital civil F/-8.'acisco Palomo -MaÉ 
tín, herido en riña por Adolfo Gsório Oa.éer- 
jhoiro, ■ i
e  l a -  P í ' ' 0 ' w f i o i a
En Villanueva de Algaidas han sida de- 
nunciada.í al Juzgado las vecinas Rosario 
Casado Ramos, Antonia Paredes Mnrtín, 
Magdalena Ramos Avila, Dalca Ramos Sán- 
chí z y María Andrades Guerrero, por hnrtai*. 
aceitunas en el cortijo llamado «La Sierra», 
de aqu.el término.
En Benahavís ha puesto fia a su vida la 
vecina.María Castillo Gutiérrez, d e 37 añoá 
y nataralde Parauta.  ̂ ■
Para realizar su objeío. colgóse de una viga 
y por medio do upa sbgacon un nudo corre* 
diz'-’', se ahorcó. - ^
El maridO; de .,1a: víctima ^6 encontraba 
trabajando ©n oí campo cuando le dieron taii 
i'L'faústá noticia, ■ 9¡
Ss ignoran las causas que obligaran a Ma- 
3,-iaa adoptar tan éxtperaa resolución.
Ei Juzgado ordenó el traslado del cadáver 
al depósito judicial.
Reclamado por la aatoridad, judicial fu¿' 
preso en Almáchar el vecino Esteban Lóp®¿
Pérez.
Ha sido nombrado i>residei¡te de la Án- 
dieaoiü de Cádiz  ̂ don (falo .Ponte, persona 
muy conocida en nuestra capital.
4S *
Con toda felicidad ha dado a luz un pre- 
cióse piño, la dw.tingdi4a geñqfa doña Caí
SÍ’ aRT-VELÓ MáiftGfr
Domingo 30 do Marzo d© 1919. 
ExcureióttTiúm^ro 70, a Torremolínos, 
Reoerridp tot»!: 24 kilómetros.
Punto dé teunió ■-: Looál social. 
llora de sabda: Ocho dé la mañana. 
Liegiída a Málagí): Al-modio 'cía.- - 
'El-jefe de ruta, José Villanueva..,
La guardia civil de Opín ha detenido a|. 
vecino Francisco Santos González, por malí- 
tratar de obra a su esposa Fuensanta Olavt- 
jo  Guzmán, que resultó con diversas lesio­
nes en el brazo izquierdo. ■
É l  vcciüó de Teba, Rafael Quirós Espada 
al intentar vadear el río que pasa por aquql 
terminó, fue arrastrado por la corriente, 
ahogándose.
El Jnzgadó ie personó en ©1 lugar de la 
ocurrencia, instruyéndolas diligoncias dé 
rigor.
Por diferentes co n cap tos ingresó ayermen ; 
esta Tosororía de iíaoienda, la cantidad de , 
.l,S6 2:46‘b9x>esetas.
Ayer fueron constituidos eu la Tesorería, 
de líacieodalos siguienteís depósifco.t-:¡
Don Diego Gómez Palomeque, 13 pesetas, 
por el diez por ciento de la subasta de apro­
vechamiento de esparto de losmorites.de-; 
nominados «Sierra Agua» y «Jarabes», tér-/ 
mino municipal de Qa^avabonela,
Ei Dli ector de la l. ómpañía de los Ferro- 
'carriles Siiburbanos, 262 25, pesetas, en/ ga-I 
rántía para poder o-iupar la finca uúm. 25 ' 
dol expedienté dé exprepiacióf!, término de,; 
Periana, propiedad de don J uan Molirta 'Mfe- - 
riño. : ■
ANTONIO'VISEDO “fiaas
La Admlnistí'aoión dé CóntribucióiiéS hA 
aprobado para el año actual los padrón es‘Je 
cédulas personales de los pueblos de Bena- 
havís y Alhaurín: de la Torre.
■i
Por el ministerio de la Guerra hau sido 
concedidos los siguientes retiro?: ■
Miguel Torrea Escudero, guardia civil,| 
8802pes©fias. , .j
Lucas Iglesia García, carabinero, 38'02 po- 
setss,
Don R.afael Olót Rivera, tetiiente coronel 
de artillería, 487 60 pesetas.
La Dirección general de la Deuda y ;01a'* 
ses,Pasivas há cotí cedido las siguientes pen- 
siouee:
'Doña Margarita Roca García, viada del 
maestro de taller principal de artillería don 
José Pozo Dalmau, 950 pesetas.
Doña María Martínez Miguel, viuda del- 
primer teniente don Pedio Mérida Alba 
;470 pesetas. .
,. ,.. E3TABÉÉCIMIENTO DÉ MATERIAL ELÉSTEICO -
La pasa ,qué más barato' vende todos. los artículos concernientes a la_ electricidadv^^ 
Instalaciones de luz êléctrieav îmbres, teféfono.Sj pararrajrqs y liiáqüinariá éagéñéfále^^P 
a esta casa; seguros de obíenqmn S3^or lOÓ de béneficiOr—Reparación de in8talacio|(«
. . CBNTRO ííR .AtlSGSí ,A'.-.VtS^O. .MOLINA LARID. I.—MÁLAGA -
■' ‘ Ay er fné pagada en la Tesorería d© Ha­
cienda, por diferentes conceptos, la suma.de 
- 89.025'82 pesetas. ;;
''''"ifi**" iMTnirnunliritii 'iii mu i mi i íli'n̂ll^Bm
—Mi teniente, ya ha pai'ecido el c¿x>illo. ; 
—-Pues dile a la señora que no lo busqué.
. —Déjela usted; si lo encuentra, tendre­
mos dos.
—Señorita, este perro es de usted?
— it  de usted. , . •
— Gracias, Lo digo porque mé ha mordido. 
—No se" preocupe. Otro día le müérdé us­
ted a él y en paz. - - i
TT * *  . » I"'Un sastre va a oobrar una cuenta y ®l 
do que le abre la puerta le dice: ' '*
—El Señorito no está en ‘«asrl ■-* - 
—¡Como! Si le he visto asomado- alhálc^n .: 
—También él 1© ha visto a usíed y por osó
ha desaparecido. ‘ ¿
'
Los productos qus so anunclán cohítra 
la ios y oaiarros, suelen estropear él esv 
tdmago. £1 Jarabe^Orive, cifralivo .por éx*- 
celencia, es además úa íóníQo estomacaí
.L éP E Z  H E R S A ie i^ l'^
' Ijos Leonés.— Málaga -.‘aí 
" 1Go.seébero5.---ExportadciTé 
Fibiiéañtes de aguardientes y 
Mós^catel, D«íce y  Seco.—GraáédnQ-; 
Bai! .Clemente.
Alcoholes al por raáyor para ináüí 
automóviles, ^
Ée adnjiíenirepreséntantes con bOI 
fereadatlj
‘L A  V I E Ñ B 'S Í ,y
A partádo  w.® t 0 7 .- ’ Málaqa:^ ^
<^3fan. fá í> r * io a  < io , 
o a x ° a x n ó l o s ,  t>omli03A©iSii;|r, 
, : ^ x ^ a g b á s .
- Estuchado de jsíiltáíp.- 
Exportación de'frutos del 
Purificación, |i.2 5
mm
^ E 1  . l i l a l r é R o »
Fernanda Redrlgaez -̂
- S s a t s e D f ,  IR^áldfa 
‘ Cocinas y Herramientas de todas clases,
, Para favorecer al público con precipigi muy
, ventajosos, se .^siuiéu -Lotes de Batería, d
.4
' eocina de peseta^ 2‘^ó - a $, 8'75, 4‘50, 5‘50 
íi^25, 7,9, ÍÓ‘8Ó y 12;76  ̂íG» fideíante has­
ta  ̂ .
uñ bonito régáló-¿%>'do oüonto ^ue
Á } . --'Lt ' L . . '*
TEATRO ̂ EkyANtES.—C om ptóíade,^ ‘ 
dias do Antonia Plaúá. . : 1
’  ̂Función para hoy:
' A las'O  y ll4- <̂ Lá calumniada»,
' 'Precios: Butacá, 8 pt,as.; Paíaiéo,
C!ME PASCUALINL—Él mejor de 
Alameda de Garlos Haés, (junto
EspañsO* -H o y  peoción «Dntínua
doce de la noche. Grande^estrenOS. 'w í  "
mitigoa'y.jdias festivos sécíilóá eÓStíJlw; 4* 
des de la tarde a doce d© la noche,
.Precios.—Butaca, 0‘30; Gene»l# Q i»®*
 ̂^NE MODERNO.-Todos
mingos, seccioneé de tmidó 
túndese cintas dé las m é jóñ ^ w ^ ^  1], 
Precios.-*^B ataca, *
